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L o m o n e s , e l p u e b l o 
o t r a s p o s i c i o n e s d e 
c o n q u i s t a d a s 
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| L a F a l a n g e e x i g e l a u n i d a d d e l 
h o m b r e . Q u i e n v i s t a l a c a m i s a 
a z u l y s e a u n i n m o r a l , o u n 
| a m b i c i o s o , o u n e s c é p t i c o , n o 
p u e d e s é r b u e n f a l a n g i s t a . 
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d e V a l d e c e b r o y 
i m p o r t a n c i a , 
a y e r 
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F n i T O R l A l 
1 U %neo de los co^zones 
L n t e al bien recibido,el 
un pecado y U mgra-
^ ^ . f o . L a ac t i tud h « -
noble, elevada y erist ia-
l3 aCc}ón de gracias. L a 
. f e s el t r i bu to a l bien 
^ d o por c o m u n i e a c í ó n 
¡vencia humana y cris-
V ios españoles tenemos 
os más q « e suficientes 
cn5anchar la capa'cidad 
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V . ) 
le rninís1 
r í e l a s 
español 
de esta Pl 
¡a de 
para guardar todas 
.-ccicnes de gracias 
' ! fervores de nuestra 
m á , para quienes no só lo 
' han marcado una i u t a r - v i a 
un m perio-sino que nos han 
.h0 dulce, imperceptible y 
nmfico el tiempo que han 
nHdo para recorrer l a r u t a 
gionesamente dolcrosar-que 
/ ¿ P conducirnos con l a Ke-
olución a la E s p a ñ a anhelada 
desead»* 
Y peí eso ayer ha salido pa-
el fronte otro de los convo-
i que ha organizado Frentes 
ospitalcs con destino a nue» 
cainaiadas de p r imera lí-
y con el mismo objeto sa-
â hoy en au tomóv i l nuestro 
íe Provincial, camarada Rei-
rio Gago, a c o m p a ñ a d o de a l -
jeraiquías m á s de F .E .T . 
de las JONS de nuestra pro-
tía. Entre el ruido de l a vida 
alegría cómoda de l a reta-
apenas si se oye, entre 
fragor de las armas, el bic>i 
oso que éstas; nos p iodu -
manos de nuestros me-
en la pr imera l í nea de 
go. Hay paz en los hogares 
rque es sostenida en los f ren 
por los que. viven y mue-
entre las inclemencias del 
|)o y las incomodidades del 
no. El piecio de su v ida es 
garantía de la nuestra. Y 
ias al riego fecundo de sa-
cios con l ág r imas , d isf ruta-
de una vida t r anqu i l a y 
ráa en la re taguardia . 
« a ellos que todo lo han 
por un ideal eterno y 
llinK! como sus cantos cara 
Onecer de E s p a ñ a . 
FCI,3 que nadie se olvide do 
^ t o que tiene ya ve in t idós 
es. EUog e s t á n t a m b i é n en 
s ^e trincheras por l a 
de los demás . Nuestra v ida 
un homenaje a la i n -
tod íecundadora en l luvias 
v bienestar sobre la re-
^ Tengámosles presen: 
rcn Poco cada día para no 
eR pecado de la ing ra t i -
lmen y pecado—ya que 
Jj* todos los d í a s en-
^S0 de lo que se sirve 
roesa cnotidiana o 
^c vestimos sobre n ú e s -
.ctlerPos. 
^ E s p a ñ a ; 
H a n d i s m i n u i d o l o s a t a q u e s 
a T r e m p y B a l a g u e r , d o n d e 
c o g i m o s a y e r o c h o c i e n t o s 
p r i s i o n e r o s m á s 
P A R T E O F I C I A L D t 
GVERRA 
del C u a r t e l Genera l del Genera-
l í s imo , correspondiente a l d í a de 
h o y : 
D u r a n t e l a pasada noche, 
el enemigo s i g u i ó a tacando 
intensamente va r i a s de nues-
t ras posiciones de l sector de 
T r e m p y de las cabezas de 
puente de Ba l ague r y L a Ba-
r o n í a , siendo rechazados v i c -
tor iosamente todos sus ata-
ques y c a u s á n d o l e t a n g r a n 
quebranto , que d u r a n t e e l 
d í a de h o y h a n sido menos 
intensos sus ataques en e l 
sector de T r e m p , y no ñ a 
v u e l t o a a tacar en los o t ros . 
E n l o s reconocimientos 
efectuados p o r nuestras t r o -
pas en los alrededares de a l -
gunas posiciones atacadas, 
h a n sido encontrados 375 ca-
d á v e r e s enemigos, y l i a n he-
cho 8 oficiales, 5 sargentos, 
24 cabos y 759 soldados y m i -
l ic ianos pr is ioneros . 
E n el sector de T e r u e l se 
h a n ocupado y rebasado Los 
Lomones, e l pueblo de V a l d e -
cebro y algunas otras posi-
ciones, ent re las que se ha-
l l a n l a M a s í a de Uape l lan ia 
y los v é r t i c e s M o n e g r o y H o r 
n i l l c s , h a b i é n d o s e venc ido l a 
resistencia enemiga. 
Nues t r a a v i a c i ó n d e s t r o z ó 
ayer, en e l a e r ó d r o m o de Gel -
ra , dos aviones enemigos de 
g r a n bombardeo y uno de 
caza y a v e r i ó g ravemente a 
dos m á s . 
Salamanca, 25 de mayo do 
1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n f a l . — D e 
orden de S.E. el Genera l Jefe 
de Es tado M a y o r , F R A N C I S -
CO M A R T I N M O R E N O . 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiíî  
L o s o c h o p u n t o s d a H e n l e i n 
L o s ocho famosos puntos en que el 
leader de l o s sudettes, H e r r H e n l e i n , h a 
expuesto las re iv indicac iones de l a , m i 
nor ia a l e m a n a á l gobierno checoes lovaco 
son los s iguientes: 
P r i m e r o : I g u a l d a d efect iva de dere -
chos entre los grupos é t n i c a m e n t e a l ema 
nes y el pueblo checo. 
T e r c e r o : D e s l i n d a m i e n t o del t err i to -
r io sudette . 
C u a r t o : I n s t a u r a c i ó n de u n a autono-
m í a a l e m a n a dentro del t err i tor io sudet-
te que abarque a todos los aspectos de la 
v ida p ú b l i c a . 
Q u i n t o : L e y e s de p r o t e c c i ó n p a r a los 
sudettes que v i v a n fuera d e l , t err i tor io 
sudette. 
S e x t o : R e p a r a c i ó n , de todas las i n j u s 
t ic ias perpetradas c o n t r a los sudettes 
desde 1918, con i n d e m n i z a c i ó n . 
S é p t i m o : A c e p t a c i ó n s i n t r o d u c i ó n del 
p r i n c i p i o : "empleados a lemanes en te-
rr i tor io a l e m á n " . 
O c t a v o : P l e n a l ibertad p a r a dec larar 
se de nacional idad. • fi 
N . de l a R . — P a r a conocimiento de 
aquellos lectores que no e s t é n m u y en 
terados de este asunto q u s inquieta a 
1921, l a p o b l a c i ó n de Checoes lovaquia , 
c las i f icada por grupos e t n o g r á f i c o s , se 
divide a s í : 
Checoes lovacos , 8.760.937. ! . 
Rutenos , 461.849. 
A L E M A N E S , 3123.568. 
¿ F u é en ese retazo-arrebata-
do por el viento, loco de reco-
rr idos , desfallecido de ascen-
siones y sucios arrastres , que 
a l fin se tiende, con ligeras sa-
cudidas, en el á n g u l o , encendi-
do de sol, de dos tapias media, 
ñ e r a s ? 
Pudo ser en él y al l í . Cemen-
te r io inquieto de todos los f r á -
giles esqueletos de l a ciudad. 
Los torbel l inos en caracol. Las 
brisas en comba, se r e ú n e n en 
este á n g u l o recogido, con los 
vientres henchidos de recortes, 
de v i ru t a , de flecos. 
De l a loma verde a r reba tan 
esa ho ja de verses olvidada. 
Los p é t a l o s arrancados de 
esa m a r g a r i t a in ter rogada por 
el amor. L a viole ta que m u r i ó 
s in el calor de u n l i b ro . 
De l a calle retorcida, recoge 
esc t rozo de pe r iód ico con la 
transcendencia de una crisis . 
Esc lazo must io ah i to de las 
j ó v e n e s palpitaciones de u n 
pecho erdinorado. E l esquinazo 
de una soflama electorera. L a 
despedida f r í a de una car ta s m 
o r t o g r a f í a . 
Sin duda de ese pa lp i tante 
museo residual, b r o t ó aquel re-
tazo, amanillo de sol, que c a y ó 
en mis manos. 
E r a u n t rozo de pe r iód ico sin 
fecha y en él se l e í a : 
" E n A , t m numeroso g r u p o 
de obreros del campo, incendia-
r o n las mieses de todo el t é r m i -
no munic ipa l . Las p é r d i d a s 
son cuantiosas." 
" E n B , fué recogido de l a 
v ía p ú b l i c a el c a d á v e r do una 
m u j e í . Trasladado a la Casa de 
Socorro los m é d i c o s dictamina-
r o n su muerte por i n a n i c i ó n . " 
"Se r e u n i ó l a Comis ión Per-
manente de las Cortes pa ra 
estudiar una f ó r m u l a que m 7 i -
guo el angustioso problema del 
paro. A l a salida, e l secretario 
a n u n c i ó a los periodistas que 
para la m á s r á p i d a so luc ión s© 
h a b í a nombrado una c o m i s i ó n 
que e s t u d i a r í a lo m á s conve-
niente." 
" A pesar de cuantos va t i c i -
ííics; se lanzaron en toi-íio a l a 
egregia figura de Don Alcabo, 
de fuentes autorizadas podemos 
recoger la i m p r e s i ó n de que el , 
encargado del patroneo gu-
bernamental s e r á Den A l f í n y 
que D o n Alcabo se h a r á cargo 
de una impor tan te 'subsecreta-
ría.1 ' 
Y en grandes t i t u l a r e s : 
"í>el c r im ina l atentado con, 
t r a e l Presidente. U n a bornea 
mata a dos soldados de l a es-
col ta y hiere a t res n i ñ o s . E-l 
Presidente, ileso." 
Cuando una r á f a g a , celosa 
ae su tesoro, me ar reba ta de 
las manos el papel, m i r o en 
torno m í o para convencerme 
que todo eso y a e s t á regis t rado 
ei< calo trance negro de l a Hl s -
t e r í a , con un nombre y una fe* 
«ha . Le jana . . . Le jana . . . 
VKít'S a la Pfecidendsi 
Burgos , 25.—Esta m a ñ a n a v i -
l l evadas a cabo por l a a v i a c i ó n checa, h a e , , ' s? senora) « s i t a ron a l Vicepres idente de l Con 
M a g i a r e s , 745-431. 
J u d í o s , 180.855. 
Polacos , 75.853-
Y el resto, de otros grupos , y e x t r a n 
j e r o s , has ta trece mi l lones , seiscientos 
trece m i l y p i a > de babitantes, de los que 
e n e l tanto por ciento corresponde, co -
m o se v é , a los a lemanes el v e i n t i t r é s , 
S e g u n d o : Reconoc imiento de l a perso cuatro . 
nal idad j u r í d i c a a l a m i n o r í a a l e m a n a pa L a m i n o r í a é t n i c a a l e m a n a , pertenecien ' Congreso E u c a r í s t i c o que hoy l ia 
r a e j e r c e r l a igua ldad de derechos . te a tedas las tr ibus de r a z a a l emana . 1 comenzado. H a s t a las ' •ocho," po r 
IIIIHIllllllllllllllHIHMIlliHIIHIlHIlIHIimilIlliniUIIIIUUl 
Va aecebro 
P u e b l o de l a p r o v i n c i a d é T e r u e l , con 
508 habitantes , s e g ú n el censo de 1920. 
Corresponde a l part ido j u d i c i a l y a la 
d i ó c e s i s de T e r u e l , de c u y a capi ta l d i s ta 
7 k i l ó m e t r o s y se c o m u n i c a con e l la por 
camino carretero , siendo a q u é l l a l a es-
t a c i ó n d e l . f e r r o c a r i l m á s p r ó x i m a . S e 
h a l l a s i tuada en u n al tozano en medio 
de u n l l a n o ; sus ca l les son i r r e g u l a r e s 
y sus edificios de m e d i a n a c o n s t r u c c i ó n . 
S u c l i m a es f r í o y sus producciones s o n : 
c e r e a l e s , ' l egumbres , patatas y remola -
cha . T i e n e a lumbrado e l é c t r i c o y m u y 
p r ó x i m a se h a l l a u n a de las estaciones 
del f e r r o c a r r i l minero de O j o s N e g r o s . 
E n sus montes de m a t a b a j a y p i n a r , n a 
cen v a r i a s • fuentes que, juntando sus 
aguas , f o r m a n un p e q u e ñ o arroyer que 
abastece a l a p o b l a c i ó n y r i e g a algunos 
huertos. T a m b i é n t iene pastos buenos pa 
r a el ganado l a n a r y c a b r í o y bastante 
c a z a . S u p a r r o q u i a e s t á dedicada a S a n 
P e d r o A p ó s t o l . S e c o n s t r u y ó a, principios 
del s iglo X V I I I en g r a n parte a expen 
sas de M a n u e l L a m b e r t o L ó p e z , obispo 
de T e r u e l . 
iiiiiuin luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiniuii 
Boletín Oficia 
Burgos , 2 5 . — E l " B o l e t í n O ñ -
c ia l d e l E s t a d o " pub l i ca , entre 
otras, las s iguientes disposicio-
nes : 
O r d e n de l M i n i s t e r i o de H a -
cienda disponiendo que los ce r t i -
f icados de p roduc tos nacionales 
s e r á n provis ionales y e s t a r á n f i r -
mados por el jefe de l Serv ic io N a 
cional de I n d u s t r i a , y s e r á n can-
jealiles p o r e l d e f i n i t i v o cuando 
'se d ic t en las opor tunas disposi-
ciones a l efecto. ( D . R . V . ) 
Comienza ei Con-
greso Eucaríst co 
de Budape-t 
Budapest , 25 .—Duran te la no-
che, numerosos trenes y autoca-
res y coches de t u r i s m o han 11^. 
gado a esta cap i t a l , conduciendo 
viajemos que t o m a r á n pa r t e en el 
como b á v a r o s , sajones , austr iacos etc. / odas las estaciones, poro p r i n c i -
rodea a l o s checos a l S u r , a l Oeste , a l ^ ^ de A l v a r r e a l , el 
í X T j * j i r ) 1 , Viumero de forasteros llegados as 
N o r t e y a l Nordeste , desde B r e c l a r a has , , é n d í a a ^ ¿ h o B mi l l a res , a los 
ta Z a u c h t e l , zona é t n i c a c u y a a n c h u r a qUe se ha f a c i l i t a d o a lo jamien to , 
m á x i m a v a r í a entre 35 k m . al O e s - ' L a i n a u g u r a c i ó n de l Congreso 
te, setenta a l N o r t e y c ien a l Nordes te . *ha t en ido l u g a r en medio de i n 
C o m o se sabe, Checoes lovaqu ia es un tensa l l u v i a , lo que ha deslucido 
E s t a d o ar t i f i c i a l , u n a R e p ú b l i c a c r e a d a u n l5000 actos. P r i m e r o t u v o 
l u g a r una misa en la B a s í l i c a de por los al iados a l t e r m i n a r l a g u e r r a eu 
ropea, a fin s e g ú n el los, de oponer un dt 
que a l a s ambiciones a lemanas . E n rea -
l idad, como se v é , pasa a ser un t u m o r 
que h a b r á que s a j a r . . . 
P r a g a , 2; 
San Esteban, en la que comulga-
r o n e n . p r i m e r l u g a r g r a n n ú m e -
]ro de prelados, miembros del Go-
b ie rno y numerosas personal ida-
des del m u n d o c i e n t í f i c o y l i t e -
r a r i o . M á s t a rde se p r o n u n c i a r o n 
algunos discursos a cargo del m i -
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
del . conde de la To r r e , del repre-
sentante de Ch ina y de l d i r ec to r 
.del p e r i ó d i c o f r a n c é s ' L a C r o i x ' . 
' E l Conde de la T o r r e d i j o que 
' con t ra todas las tempestades se 




E u r o p a , d iremos que, s e g ú n el censo de de Re lac iones E x t e r i o r e s , en respuesta t iende luego en consideraciones 
a las gestiones del m i n i s t r o a l e m á n , con 
motivo de las v io lac iones de la frontera 
dado seguridades de que se h a r á todo 
lo necesario p a r a ev i tar en el futuro l a 
r e p e t i c i ó n de casos semejantes . 
sobre este tema 
1 A todos los actos h a n acudido 
^ 1 Re 
'pres idente de l Consejo. L a expo 
s i c ión de sellos rel igiosos y f io 
j res se v i o m u y c o n c u r r i d a d u r a n 
I te todo e l d í « . ( D . R . V . ) 
sejo y m i n i s t r o de Asuntos E x t e -
r iores , general . G ó m e z Jo rdana , 
los s e ñ o r e s Ventosa , Pablo G a r r i -
ga y J o s é L u i s Azna r . 
rv:< L 
Pigfni a 
Jueves 26 de mayo de 1933 
iiiiiiiiiiiui!UU!uiuiiiiHi!iiüaaiiuuiimiHu»u««uw»IH!n,1I,JU 
A l recibir ayer a loa in forma-
dores de Prensa, e l alcalde, cama-
rada G. Regueral , nos dió la ñ o l a 
que a c o n t i n u a c i ó n t ranscr ib imos: 
" E n la s e s i ó n celebrada por es-
ta C o r p o r a c i ó n de m i Presidencia 
en e l d í a de ayer, se a p r o b ó el s i -
guiente escrito del Gestor don 
C á n d i d o Alonso G a r c í a , que dice 
a s í : 
" A l Excmcu A y u n t a m i e n t o : E l 
acuerdo adoptado en la s e s ión or-
d inar ia celebrada e l d í a 25 de 
ab r i l pasado, de perpetuar la me-
mor ia de los hi jos nacidos en esta j c í m d i d o Alonso, que verdadera-
i n v i c t a , capital , colocando una lá - ! 
pida con los nombres de los que | 
N O T A S L O C A L E S 
i horas 
uimiiJüiuaiiHHiiiiiii!i»iüHiiHin"níi'i|l,l!ll,lul,: 
E l g e s t o r m u n i c i p a l , c a m a r a d a C a n d i -
d o A l o n s o , o f r e c e c i n c o m i l p e s e t a s 
p a r a l a l á p i d a a l o s C a í d o s , q u e s e 
c o l o c a r á e n e l A y u n t a m i e n t o 
i ncógn i to d S ^ 1 ^ . de 
Madrugada ^ t ^ h o ^ ^ 
Oüden la !• a y e í en 2 ^ 
PlIar Franco ^ ú a -
d ^ G e n e r é 
a la 
dieron en esta Santa Cruzada su 
vida en holocausto de nuestra Pa-
t r i a contra la lucha m a r x i s t a y 
comunista, en e l S a l ó n de Sesio-
nes de este Excmo. A y u n t a m i e n -
to, merece g r a t i t u d del pueblo y 
revela el entusiasmo de la Exce-
Jen t í s ima C o r p o r a c i ó n en honce 
de los C a í d o s . Como ello ha de-
const i tu i r un gesto que puede no ¡ e s t a c i ó n de Palanquines con e l 
estar dentro de las facultades de e x p r é s ascendente de Galicia, re-
mente le honra . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
E n e l viejo c a s e r ó n de la A u -
diencia Prov inc ia l se s e n t ó ayer 
en el banquil lo de los acusados, 
el maquinis ta de la C o m p a ñ í a de 
Ferrocarr i les del N o : t e , Manuel 
Mor í s , que conduciendo u n t r e n 
correo de As tu r i a s , chocó en la 
los Ayuntamientos , e l gestor qu< 
suscribe tiene la honra de ofre-
sul tando muer to a consecuencia 
de este accidente fe r rov ia r io « " 
cer la cant idad de cinco m i l pe- pasajero de p r imera clase, 
setas, que s e r á n destinadas a los ! E l teniente fiscal, D . E m i l i r 
gastos de la confecc ión de la l á -
pida y su co locac ión en el Sá l c . ^ 
de Actos de la Corpa, ac ión M u ; -
cipal.—Casas Consistoriales de 
León , 19 de mayo de 1938. Se-
gundo A ñ o T r i u n f a l . — C á n d i d o 
Alonso." 
Como el mejor elogio de actos 
fie esta natura;eza es simplemen-
te su e n u n c i a r i ó n , esta A l c a l d í a 
R o d r í g u e z , que ostentaba la re 
p r e s e n t a c i ó n del Minis ter io PúbV 
co y el letrado Sr. G u t i é r r e z , acv 
saron a l procesado del del i to d 
homicidio por imprudencia y so 
Uc i t a rúñ para él l a pena de u i 
a ñ o y un d ía . 
Los defensores Sres. Moline-
que r e p r e s e n t á b á a l procesado, : 
Roa de la Vega que ostentaba V 
cumple u n d o V r de s a t i s f a c c i ó n ¡ r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
para el interesado y la p rop ia ' so l ic i t a ron la l ibre a b s o l u c i ó n pa 
C o r p o r a c i ó n , hacei lo púb l i co con j r a s\i patrocinado, 
el test imonio de g r a t i t u d ante ac- j L a causa h a b í a sido i n s t r u í d r 
to revelador de pat got ismo y ge- por el Jusgado de I n s t r u c c i ó n de 
nerosidad y para e s t í m u l o '¿<\ v ^ - . Valencia de D o n Juan, 
cin. iario." —Se suspendieron dos vistas. 
Digno de elogio en verdad es una contra Pedro Blanco, acusa-
tste rasgo del gestor rarnarada do de robo, a l que h a b í a de de-
Alonso, que prueba c o i ello, n n fender el Sr. A r g ü e l l o y proce-
P'-.triotismo sano y una generosi- dente del Jusgado de Ponferrada. 
dad de las que la Pa t r ia t a n ne- 1 Y o t ra , procedente del Juzga-
cositada e s t á en estos momentos, do de Vi l l a f r anca del Bierzo, con-
Por nuestra parte, a l igua l que t r a J o s é Migue l , acusado de le-
el alcalde, nos complacemos eti sienes y a l que d e f e n d í a el s e ñ o r 
resaltar este rasgo Sel camarada Laso. r J $ 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s , S . A . 
Garage y talleres con porsónal especializado 
en la reparación de automóviles - Soldadura 
autógena - Carga Baterías - Niquelado - Lu-
brificantes, neumáticos, accesorios automóvil 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a l ^ F O R D 
P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 8 
L E O 
SE F U G A D E S U C A S A [ L o s cultos de este d í a (domin-
go) s e r á n en la Catedral , de don-
E n la - C o m i s a r í a de Vigiimcia de s a l d r á ^ p roces ión / a las sie. 
te de la tarde, y r e c o r r e r á Ta ca-
l le Ancha , Plaza de San Marcelo, 
Santo Domingo, calles de R a m ó n 
y Caja l , la To r r e , Padre Is la e I n -
dependencia. 
E S OTRO J U L I O P R I E T O 
Nues t ro smigo el digno agento 
comercia l colegiado de esta plaza 
D . Ju l io Pr ie to Tagarro , con refe-
rencia a l suelto "Industr ia les m u í 
fados" aparecido el d í a v e i n t i d ó s 
de l ac tua l en la p r imera p á g i n a 
de nuestro diar io , nos ruega hacer 
conr t a r que el Jul io Pr ie to a 
quien se le decomisaron cien do-
cenas do bobinas k a k i de m i l 
y r r a s no es nuqstro comuni-
cante. ~ • 
Como nos consta que a s í es, 
con gusto le complacemos, para 
desTiacer. e l equ ívoco . 
D E S O C I E D A D 
E n el Santuario de Nues t ra Se-
ñ o : a del Camino, tuvo luga r el 
m a t r i m o n i a l enlace del indus t r i a l 
de Benavides, Santiago M . Escu-
dero, con la s i m p á t i c a y encanta-
dora s e ñ o r i t a del mismo pueblo 
P i l a r Fuertes, h i j a del indus t r i a l 
de aquel pueblo D . Nicanor Fuer-
tes. 
Los novios salieron para Gi jón 
y ot ras provincias liberadas. 
í 
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P E fCAMON M. F A R R A P E 1 R A 
M U * 7 feafSeu d« toda cfatse da preadaa, por delicadas «od ee«f Ü a 
tajtdea. L U T O S E N OCHO H O R A S . Tranifarmaclóa da la* fraadaa 
MCraa a calar. Praatítad ra lo* cacartoa. Cotorra a ••watm, Oaaatla 
jr aotídei ca toda» loa trábalos. 
NOTA. E l apresta j bri l la especial coa <a« «a «Ktaaa las trábalas 
di BHflaxs r tafilda, haciéndolos dlattaprir 4a otras ¿a&araa, a** Pfc 
\ t n c i é fus exctastvsmcBts asa esta Caía 
Despacha, Qrdaffa I I . 14 (al lado del Bar Hoilywaad). Ta lcra i , $^>raC9« 
ra da Astarlas. • t o c r a 1 
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Í M Á Ñ T E Q U E R Á L E O N E S A 
Suero da Quinónos, %3 
L E O N 
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c o m p a r e c i ó D . Severo C á n t a l a 
piedra Bares, que v ive en la calle 
do B a y ó n n ú m . 3, p r inc ipa l iz-
quierda, para denunciar que u n 
h i j o suyo, de 17 a ñ o s de edad, 
l lamado R u ü n o , h a b í a desapare-
cida de su domici l io , teniendo la 
:opecha de que fuera para incor-
lo ra r se a la L e g i ó n , donde y a 
labia estado con anter ior idad . 
. 0 3 I N G E N I E R O S M I L I T A R E S 
JE P R E P A R A N P A R A S A N 
F E R N A N D O 
• A y e r : d ie ron comienzo los en-
ayos en e l Tea t ro Pr inc ipa l , de 
na fiesta t ea t r a l que los Ingenie-
DS Mi l i t a res preparan para cele-
ra r la fiesta de su P a t r ó n San 
ernando. 
E l p rograma, es extenso y va-
ad í s imo , contando con l a inter-
meien desinteresada de algu-
os ar t i s tas que galantemente se 
£ recio r o n para ello. 
E n p r ó x i m o s d í a s seremos m á s 
xtensos y daremos . cuenta deta-
a á a de todos estos actos. 
U N A C A I D A D E S G R A C I A D A 
E n l a X J a s á _ d c Socorro feaé asis-
;da la n i ñ a de diez a ñ o s de edad 
, ) l iva S u á r e z , domici l iada en la 
a l íe de Rafael M a r í a de Labra , 
i i imero % de una her ida incisa 
ín la rod i l l a derecha, producida 
on un casco de una botella que 
levaba en la mano, a l caerse. 
Los facu l ta t ivos de guardia, 
calificaron de grave su estado. 
C A S A D E SOCORRO 
E n este centro benéfico fueron 
asistidos los siguientes lesiona-
dos: 
Leoncia G a r c í a , de 20 a ñ o s de 
edad, domicil iada en la calle ae 
la Independencia n ú m . 6, de una 
herida prOuucida con una ast i l la , 
en la mano derecha. Su eLV>-^es 
leve. 
—Leandro Ahi j ado , de 17 a ñ o s , 
que v ive en la -calle de S a h a g ú n 
n ú m . 9, de diversas erosiones de 
c a r á c t e r leve y casuales en el cue 
l io . 
— V i c t o r i n a Pr ie to , que vive en 
Puente Castro, de una herida 
contusa, leve y casual en el la-
bio in fe r io r . 
—Vicente Diez, de 64 afhs de 
edad, vecino do Cerezales del 
Condado, de . una her ida inciso 
entusa de c a r á c t e r leve y p rodu-
'ida casualmente, en la mano iz-
lu ierda. 
V I D A E T E R N A 
T r i d u o a la Milagrosa.—Los 
l í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 del actual , se ce-
l e b r a r á en la iglesia del Hospicio 
J i e^ta capi ta l solemne t r iduo z. 
la V i r g e n de la Medalla Milagro-
sa, organizado por la V i s i t a Do-
n ic i l l a r l a c H i j a s de M a r í a de di-
:ha a d v o c a c i ó n mar iana . 
A las ocho, s e r á la misa de co-
m u n i ó n , con motetes, y rezo Ce! 
t r i duo . 
A las siete de la tarde, Exposi-
ción, e s t a c i ó n , Rosario y t r iduo , 
con s e r m ó n del P. Timoteo Mar-' 
ínez de la C o n g r e g a c i ó n de la 
Misión ( P a ú l e s ) . 
E l ú l t i m o d ía la func ión de la 
tarde s e r á a las seis y s a l d r á des-
p u é s la p r o c e s i ó n de la Mi lagro-
sa, que desde hace unos años no 
se celebraba. 
Panaban la condesa 
! l gobernador ,de i C 
camarada j ^ 
Audiencia de ^ ^1 ^ 
diploma tico D T~ . C A * < > 
chessi. • Jose M a ^ 1 
^ la estancia entpp 
1 ^ haya sido grata. * r 
T E L E G R A M A S 
1 ^ 
T u ñ ó n ; Logroño , P i l a V ^ ' ? # 
V e r í n . T J u l i o Cid ^ 
1 
eos; San S e b a s ü á ñ / K i ^ . 
P e n s i ó n M o n t a n -
uis Armasen, Cuartel ' 5u5 
• Nues t ra cordial enhorabuena, tes 
—As imismo tuvo lugar , en el Sr . Alcalde 
mismo Santuario, el enlace • ma-
t r i m o n i a l del joven soldado de 
automovi l ismo Manolo Fuertes, ñ e z a 
D E L GOBIERNO 
A y e r nos comimicaror 
Gobierno las siguientes 
E l Ayuntamiento de u 
lia ha entregado ñor condL^ 
Excmo 9 r r - M " ^ d o í 
- x e m o . br . Gobernador rñ»V 
cantidad de 1-12,30 ^ J * ? 1 
caudadas en aquel H u n i i 
ra la susc r ipc ión de P o l ¿ 
Liberadas. 
—Les empleados y obrem. 
Ant rac i t as Gaiztarro de p 
r rada, han entregado la Catt 
de, 1 . 4 2 0 pesetas con destino i 
S u s c e p c i ó n Nacional. 
— L o s vecinos del AvunUi 
to de Villasabariego, 4.522 
vos y 4 2 aves, con destino' 
Hoxpitales de Sangre de m, 
glorioso E jé rc i to y Milicias. 
— L a maestra y niñas de la Ajp1 '̂docume 
cuela n ú m . 2 de Santa Ma¿5 ») Ccríificad 
P á r a m o , han entregado la ^ (¡itc legalizade 
tidad de 2 5 pesetas para la $ jóén juncia, 
c r í p c i ó n de Poblaciones Libe b> Ccrtiíicad 
d a s - B pénale?, ex 
Vis i t a s .—El Excmo. Sr. Q páctente, 
bernador Civi l ha recibido ealcertif ícado 
día de ayer, las visitas si 
¿ a s « 
viajes qoc e 
Racionales < 
r;jjeros t 
e le efecto, 
p r o t ó n de 
l c0r. las signi 
j u r e r a : Par 
-es serán 
r de « 
ar jun 
reinteg 
$ señor j e 
Turismo, ei 
A y u n t a m i e n t o de ViUasahari 
Btt'ipor la aut 
¡ndientc a l de 
y Secretario j ^ .Ccrtifícád 
5 padecer en 
_ Sr. Médico Forense de La I ¡ g ^ ^ qi 
con la encantadora s e ñ o r i t a M a 
';uja de Paz, de As to rga . 
al desempeño 
n Certificad* D . Aure l io Calvo. 
—Por ú l t i m o ros dieron cuan 
Salieron en viaje de novios pa- del s i g u * 6 ^ telegrama: A A n 
-a VaUadolid. | " L e ó n - B u r g o s . 'Ministro La L 
Enhorabuena a los contrayen- r i o r a Gobernador Civil.—Ente aa 0 . " 
tea, . . . 4.^ • ' Las instancia; 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
P r o c e d e n í e de E l Fe r ro l , y de 
paso para Burgos, se detuvo unas 
do su telegrama ayer entrsias „ 
„ 4. • T . Secretaria d 
p a t r i ó t i c o acto J u i a Banc; . ^ ^ ? 
Sargentos Provisionales ruén ?,s"0, en 
t r ansmi t a Autoridades mi fe í fe , 01 
t a c i ó n . S a l ú d a l e . 
E11 el acto di 
Boas, los asp 
CASA COSTILLASGrarides cxistencias de cemento' 3;s 
A / e n i d a d e l P a d r e f í - a i f S tubos g ^ s de L A F E L G U E R A , cocinn ^ pesetas, 
\ ¡ S 5 S S ^ S S S S I i S S l S . s a g a ™ ^ ^ 
T e l é f o n o ^ « l ? b iders y d e m á s a r t í c u l o s del ramo de fi ' .Pní06^ (lu: 
L E E O N " neamiento y materiales d é construcciSi 1 '101a 
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ê a para la 
*de examen 
^ados por 
%%%%%% ».'».»¿w*v^v%»wv -̂v» .̂'w».'»'Vfc,**'*'«-****^ T»rccra: E n 
Cira nrefprr 
B O L S A O E L A E L E C T R I C I D A D K L » 
: • y a los 
Gestfcna la venta do Metofet lodot tfpo» m̂ese3 de 
Transformadores, Alternadores y «n general *re " 
do lo ralaciofiatío a la Eíectrícld«d Induftrlil d tr 
• Igualr 
iiiiiiiimiimiiitiifutiiiiriiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiuiii!ii|Mn ^ condición 
Tallares do Espeolilldadei Eldcirlcíi *> ? 
los mi 
Electr.'oad del Automóvil a Industria «^ anterior 
Boblnsies an general, istaclón au^ ^áa juc p 
rizada de la Batería OXiVOL. 
Tallerea A A g t - y Alcázar da Tolado. ^ 
i T e l é f o n o ^ f t i m 1 4 6 7 . L B o « ' 
, - A . " V X 1 5 O 
i L l e g ó e l d e s e a d o l i c o r 
T i - i p l e S e c o b A R I O S 
C a f é - B a r e s - C o n f i t e r í a s - Ultramarino! 
L E 
Los 
•"«¡en); E j 
tiempo 
*Ji de 
1 la que^ 
ra 
la cap i ta l 
ta. 
f SOA — 
Concurso Oficial 
p l a z a s d e g u í a s e i n t é r p r e t e s 
c a r a l o s s e r v i c i o s n a c i o n a l e s 
F d e T u r i s m o 
l o e ves 26 de mayo de 1938 
p í a s d d d ia 





to de 1^ v 
?or conduce 
í mador Chñi1, 
30 Pesetas 
de Poblac,, 
33 y obrero 
i r ro de p0 
la cantj 
con destino a] 
anal. 
¿si A \ T i n t a i 
iego, 4.522 
on destino a] 
ngre de nue 
y MiBcias. 
r niñas de la' 
Santa Mar ía 
tregado la 
tas para la 
laciones Lih 
0rd«9 I " » - p T r i u n f a l ) los t e m a s qi:c des igne e l T r i b u n a l r e l a -
¿¿ ÍB**' c j i í i i i i s t e r í o del t ives a l A l z a m i e n t o N a c i o n a l , a l de s -
/ _ . { echa 19 de l ac - a r r o l l o de l a g u e r r a y a - l o s pr inc ipa les 
e l s iguiente c o a aspectos t u r í s t i c o s de E s p a ñ a y noc io-
nes elementales de G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
v . ¡ .--ii ¿ e l T u r i s m o . — de l a m i s m a . L o s temas s e r á n anunc ia -
^ ^ j p r o v i s i ó n de quince dos en e l acto edl e x a m e n p o r acuerdo 
f f t ^ ^ ^ j - s . j n t é r p r c t e S - A u x f l i a r e s , del T r i b u n a l . 
i • . . . j del T u r i s m o c r e a S e g u n d o : E j e r c i c i o o r a l en los d i v e r -
P i tc Qufes I n t é r p r e t e s A u x i sos id iomas c u y a p o s e s i ó n a legue el opo 
japaaár e i n f o r m a r a lo% s:;or, contestando las preguntas de l Tri 
- ,<> visiten R u t a s N a c i o n a l e s bunal sobre los- m i s m o s temas d c í a l l a -
^ con el haber m e n r u a l de pe- dos e n el p á r r a f o an ter ior y en espa-
m f a (cuatrocientas d i e c i s é i s pe- fiol. 
. ,ta y se i s c é n t i m o s ) menos Q u i n t a : L a s cal i f icaciones de estos 
^ " ^ - r f o s correspondientes a l m i s m o dos e jerc ic ios se h a r á n separadamente 
S ^ T T N a c i o n a l del T u r i s m o aten por los miembros del T r i b u n a l e x a m i n a 
^ ! alojamiento y m a n u t e n c i ó n de dar , con a r r e g l o a l a p u n t u a c i ó n d e 
i • i n t é r p r e t e s a u x i l i a r e s durante o a IO inc lus ive , o b t e n i é n d o s e un p r o m e 
• - oac é s t o s rea l i cen por las R u - dio, que s e r á l a c a l i f i c a c i ó n del e x a m e n , 
ce G u e r r a , a c o m p a ñ a n d o l a c u a l se h a r á cons tar e n a c t a f i r m a d a 
js que las r e c o r r a n . ' por todos los m i e m b r o s ide T r i b u n a l , pu 
los resul tados e n l a p r e n s a cto, convoca e x á m e n e s p a r a c l i c á n d o s e 
de dichas p lazas , de a c u e í de S a n S e b a s t i á n 
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idades m i i é 
; cemento, ye 
. G Ü E R A , ce 
w a t e r s , lamben 
DS del ramo de fi 
s de construcci í 
las sigilicn165 condic iones : 
• - • P a r a t e m a r parte .en estos se a n u n c i a r á ve int icuatro h o r a s antes de 
j Z l - c o n d i c i ó n indispensable empezar los e x á m e n e s . ' 
•or de edad y menor de 45 a ñ o s , S é ] ) t i m a : L a s condiciones de t rabajo 
^ . a , juntan:cnte con l a ins tanc ia p a r a los opositores que obtengan p l a z a 
t ¿ i n t e g r a d a y d i r ig ida a l i l u s - como resu l tado de estos e jerc ic ios s c -
señor jefe del S e n - i c i o N a c i o n a l r á n las s iguientes: 
Ej r¡s,n0> en S a n S e b a s t i á n , l a s i . a ) T o t a l y absoluta dopendencia de l 
. d o c u m e n t a c i ó n : S e r v i c i o N a c i o n a l del T u r i s m o , con e x a c 
Ver ificado de nacimiento debida- to cumpl imiento de las ó r d e n e s e i n d i c a -
defecto, d e c í a clones que emanen de l a J e f a t u r a de l 
mismo. 
fc). O b l i g a c i ó n de ves t i r el u n i f o r m e 
— i . ^ ^ f i A n A que se designe, y que f a c i l i t a r á el S e r v í 
c i ó N a c i o n a l de l T u r i s m o , durante l a s 
horas de t rabajo . 
c ) Q u e d a terminantemente prohib ido 
a los G u í a s i n t é r p r e t e s A u x i l i a r e s a c e p -
tar propinas o grat i f i cac iones de los v í a 
loralizado, o, en su 
n jurada-
Certificado negativo de anteceden-
penales, expedido por l a autor idad 
ente. 
Certificado de buena conducta, exne 
por la auteridad m u n i c i p a l c o r r e s -
¡entc a l domicil io. 
Certificado m é d i c o acredi tat ivo de t 
nj j e r o s a quienes a c o m p a ñ e n . T o d a fa l ta 
en este sentido s e r á c o n s i d e r a d a como 
g r a v e , s a n c i o n á n d o s e con l a s e p a r a c i ó n j 
def in i t iva de l serv ic io . 
d ) S e adopta como tipo de j o r n a d a 
de ocho h.oras. S i n embargo , en estos 
momentos en que el combatiente l u c h a 
sin descanso, y en que l a r e c o n s t r u c c i ó n 
tramarlno! 
:IDAD 
t e d o t t i p o » . 
«n general W 
lad Induitrlit 
pjdecer enfermedad • contag iosa 
f ís ico que le imposibil i te e l n o r -
desempeño del cargo . 
Certificado de leal tad a l G l o r i o s o 
niertto Nac iona l , expedido por e l 
¡legado de O r d e n P ú b i c o del l u g a r d s 
aftncia del interesado. 
[Las instancias d e b e r á n presentarse en 
Secretaría del S e r v i c i o N a c i o n a l del dc E s P a ñ a ^ sacr i f ic ios por par te de 
sm., en S a n S e b a s t i á n , has ta las todos: <luedan s in las horas dé] 
horas del d ia p r i m e r o de j u n i o de tra^aJ0 ' 
| e) L a s faltas leves s e r á n cas t igadas 
p r e v i o expediente, c o n m u l t a de uno a 
diez d í a s de h a b e r ; y las faltas g r a v e s 
con r e s c i s i ó n de l contrato , prev io expe-
diente resuelto por el i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
jefe del S e r v i c i o N a c i o n a l del T u r i s m o . 
f ) L o s opositores que obtengan p í a 
•/.a. t e n d r á n derecho a c o b r a r el importe 
de l v i a j e p a r a i n c o r p o r a r s e a su destino 
en S a n S e b a s t i á n , y los gas tos m a y o r e s 
en que i n c u r r a n durante los m i s m o s has 
ta u n m á x i m u m de 15 pesetas d iar ios . 
g ) L a d e s i g n a c i ó n p a r a estos s e n - i 
cios no s igni f ica o b t e n c i ó n en propiedad 
del cargo de func ionar io p ú b l i c o . 
P o r consiguiente, los des ignados no 
t e n d r á n m á s derechos que los que c o r r e s 
ponden a l o s temporeros . P o r conven icn 
c í a del S e r v i c i o aprec iadas por el m í n i s 
t r o , p o d r á darse por terminado el c o n -
trato en cualquier momento . 
h ) C o n t r a las decis iones del I l u s t r í -
s i m o s e ñ o r je fe del S e r v i c i o N a c i o n a l 
d d T u r i s m o , ú n i c a m e n t e p o d r á n r e c u r r i r 
los g u í a s i n t é r p r e t e s a u x i l i a r e s ante el 
E x c m o . s e ñ o r m i n i s t r o del I n t e r i o r , con 
t r a cuyo acuerdo f i r m e no c a b r á r e -
ao- Igualmente se t e n d r á n en cuen.01""50* • ' 
L o que d é orden de S . S . se publ ica 
en l a de l a P l a z a de este d i a p a r a que 
tenga l a debida p u b l i c i d a d . — E l teniente 
coronel de E . M . , C a r l o s Z a b a l e t a . R u -
b r i c a d o . " 
D i s p o s i c i o n e s p a r a 
i a c i r c u l a c i ó n d e v e -
h í c u l o s d e t r a c c i ó n 
m s c á r i c a 
Tend án que ir provistos 
de auto izccion 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a P l a z a , 
don J o s é G i s t a u , cemo pres idente de la 
J u n t a de T r a n s p o r t e s de l a P l a z a y la 
prov inc ia , nos e n v í a p a r a su p u b l i c a c i ó n 
las notas s iguientes: 
' ' E l s e ñ o r G o b e r n a d o r M i l i t a r de es-
t a P l a z a , presidente de l a J u n t a P r o v i n 
c ia l de T r a n s p o r t e s , pone en conoc imien 
t o í o que los comerc iantes o p a r t í c u l a -
res que -precisen efectuar t ransportes 
con c a r r u a j e s m e c á n i c o s i e n é n que so l i -
c i tar lo de esta J u n t a a p a r t i r de l d ia 
P R I M E R O D E J U N I O p r ó x i m o p a r a 
d a r exacto cumplimiento a lo dispuesto 
en l a O r d e n de su E x c e l e n c i a el G e n e r a -
l í s i m o , en fecha 2.2 de octubre de 1936. 
A ta l fin y p a r a m a y o r fac i l idad que-
da d is tr ibuido este s e n i c i o p o r part idos 
jud ic ia l e s a e x c e p c i ó n de l a c u e n c a m i -
n e r a de V i l l a b l i n o que se n o m b r a D e -
l e g a c i ó n , quedando é s t a s ins ta ladas en el 
respect ivo Ayuntamiento , y l a de L e ó n , 
en l a c a l l e Independencia , n ú m e r o 4, 
donde pueden pasar l a s peticiones, y re 
coger l a d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a . " 
v * -> 
" E l s e ñ o r G o b e r n a d o r M i l i t a r de es-
ta P l a z a , presidente de l a J u n t a P r o v í n 
c ia l de T r a n s p o r t e s , pone en conoc imien 
to a los propic iaros de c a m í o n e t á s , ca . 
nilones y ó m n i b u s de t r a c c i ó n m e c á n i -
ca, que a par t i r de P R I M E R O D E J Ü 
N I O p r ó x i m o no p o d r á n c i r c u l a r sus 
v e h í c u l o s s in la h o j a que s e r á fac i l i tada 
por esta J u n t a , a s í como l a documenta-
c i ó n - necesar ia p a r a v e r i f i c a r t r a n s p o r -
te que no sea de c a r á c t e r m i l i t a r . 
A ta l f in y p a r a m a y o r fac i l idad que-
da dis tr ibuido^este serv ic io p o r part idos 
jud ic ia l e s a e x c e p c i ó n de l a cuenca m i -
n e r a de V i l l a b l i n o que se n o m b r a ' D e -
l e g a c i ó n , quedando é s t a s ins ta ladas en el-
respect ivo A y u n t a m i e n t o , y l a de L e ó n , 
en l a cal le Independencia , n ú m e r o 4, 
donde pueden pasar l a s petic iones, y r e 
coger l a d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a . " 
I N S T A L A C I O N E S I 
l E L É C T R I C A S \ 
Í M t̂oriaí eléctrico en gene- 5 
' ral Lámparas do alumbrado 5 
j C A S A S O L I S i 
Bayón, 8 - LEON * Teló 1S92 * 
N U E V A ViDA E N E S P A Ñ A 
L a r e c o n s t r u c c i ó n 
e c o n ó m i c a 
T r a d u c i m o s de la p u b l i c a c i ó n a l e m a - bre 21.800 t o n é l a d a s de lingote de hie 
n a " D e u t s c h e Z u k u n f t " u n a r t í c u l o del r r o . 
D r . P . M 0 h r . 
L a ac t iv idad recons truct iva v a t o m a n 
do en l a E s p a ñ a N a c i o n a l formas m á s 
prec i sas c a d a d ia , a pesar de que el h u -
r a c á n de la g u e r r a no s e h a apac iguado 
a u n por lo que los gastos requer idos por 
las exgencias b é l i c a s no h a n in ic iado to-
d a v í a su descenso. 
E l G o b i e r n o N a c i o n a l s e esfuer.fa en 
r e p a r a r con l a m a y o r rapidez posible 
l o s d a ñ o s de m á s c o n s i d e r a c i ó n causados 
por . l a g u e r r a . E l mi n i s t ro del T r a b a j o 
Buscando una nueva fibra 
E s t e enorme incremento -demuestra la 
g r a n e n e r g í a c o a que l a N u e v a " E s p a ñ a 
h a inic iado Ta g r a n obra de su recons . 
t r u c c i ó n e c o n ó m i c a . D e s p u é s de l a to-
ta l l i b e r a c i ó n de T e r u e l se e s t á n explo-
tando t a m b i é n las m i n a s de h i e r r o de . 
esta c o m a r c a . 
H a y otros muchos sectores de l a act i 
v í d a d en los que se t r a b a j a a s i m i s m o con 
ahinco. S e trata , por ejemplo, de i n c r e -
mentar l a f a b r i c a c i ó n de productos tex 
h a confeccionado un vas to p r o g r a m a que ¿.1 • %,» 
•. tdes . S e hacen ensavos p a r a obtener d e 
a b a r c a las carre teras , los f e r r o r a r n l e s , , . . , . , , 
l a r e t a m a una m a t e r i a fiorosa que, h a -
las obras de i r r i g a c i ó n y las v iv i endas . , , . , 
, g a s u p t r f l u a l a i m p o r t a c i ó n de yute, y 
S c desecan pantanos, se levantan puen ^ , ¿ -\ , . 
p a r a l a o b t e n c i ó n de pasta de m a d e r a se tes y se recons truven las ciudades p a r - ^ . . . « t_ . • * j - .> „ t r a b a j a en los laborator ios estudiando 
c ia lmente destruidas . , ' . t . i ~ j . . . , 
_ l a s -pos ib i l idades que b n n d a n el eusalip 
U n o de les mayores puentes cue - h a * . , , . 1 -r c - ^ 1 • • tusj el esparto v l a s coni feras , be tomen 
sido prec iso l evantar h a s i d o el del r i o ^ . . . 1 t . -x j u _ . t a , a l mismo t iempo, l a o b t e n c i ó n de u 
J e r t e . en el"trayecto S e v i l l a - M é r i d a - C á c e . . , - j j 1 
t remen ina v l a recog ida de las resmas . 
r e s - S a l a m a n c a . S e h a b í a previs to u n ' t r a 
b a j o de seis meses y pudo quedar abierto 
al t r á f i c o en el corto p lazo de sesenta 
y cuatro d í a s . 
Fábricas dc producás textiles' 
E n S e v i l l a , G r a n a d a y V a l l a d o l i d se 
h a n empezado a cons tru i r nuevas f á b r i 
cas de productos texti les . H a s t a a h o r a 
La industria siderúrgica bilbaína h a b í a c n Tabladi i ia> en los a l r e d e d o r 
L a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a b i l b a í n a h a * S e v n i a ' u n a i n d u s t r i a en l a 
quintupl icado sus act iv idades d e s p u é s 
d'̂ . l a l i b e r a c i ó n de l a c iudad. L a s auto-
que se e laboraba e l a l g o d ó n recogido en 
los terrenos desecados de l a zona del 
r í d a d e s de V i z c a y a e s t á n ac tua lmente Guada lqu iv i r , 
ocupadas en l a r e c o n s t r u c c i ó n de las v i 
l ia s de G u e r n í c a , A m o r a b i e t a y D u r a n g o , 
des t ru idas por la g u e r r a . E n B i l b a o se 
E l cult ivo del algodonero no es cosa 
n u e v a en las prov inc ias de S e v i l l a , C ó r 
doba, C á d i z y M á l a g a . Y a en la E d a d 
h a n l evantado-cua tro nuevos puentes pa M e d i a se le dedicaha Una g r a n atencÍÓn 
el acto de l a p r e s e n t a c i ó n de i n s -
:;25, los aspirantes a b o n a r á n en m e -
1 y contra recibo l a cant idad de ve in 
co pesetas, por derecho de e x a m e n . 
|Los e x á m e n e s c o m e n z a r á n dentro de 
primera quincena d e l . mes de junio , 
1 el dia, hora y loca l que oportunamen 
se anunciarán. 
[Segunda:- S e r á c o n d i c i ó n í n d i s p e n s a -
;poseer dos de los siguientes i d i o m a s : 
nán, francés , i n g l é s y p o r t u g u é s . L o s 
litantes h a r á n constar e n sus instan 
cuáles son los idiomas que poseen, 
conocimiento de otros id iomas , espe-
ílmente dcl ital iano, s e r á tenido en 
sta para la p u n t u a c i ó n . L o s e j e r c í -
de examen se h a r á n en los idiomas 
lados por el solicitante y en e s p a -
' « t e r a : E n igualdad de condiciones, 
:ctfá preferencia p a r a l a p r o v i s i ó n de 
a los muti lados de g u e r r a por l a 
*i y a los combatientes c o n m á s dc 
meses de permanenc ia en e l frente, 
pre quc unos y otros e s t é n c a p a c i t a . 
s ;*ira el trabajo requerido por este 
105 servicios prestados a l a C a u s a N a 
r a r e e m p l a z a r a los que h a b í a n s ido v o -
lados por elementos r o j o s en s u h u i d a . 
L a f á b r i c a de a r m a s de O v i e d o no h a 
de t a r d a r m u c h o en conseguir s u p e r a r 
su anter ior p r o d u c c i ó n . 
A f inales de enero del presente a ñ o 
se e n c e n d i ó en P a r a c a l d o un n u e v o a l -
to horno, del tipo m á s moderno, y que 
é s e l . t ercero que se h a c o n s l n r d o p a r a 
sust i tuir a tino que antes e x i s t í a . E l ú l -
t imamente puesto en ac iv idad puede p r o 
duc ir d iar ipmcne a lrededor de AÓo tone 
ladas de h i e r r o . L a c a r g a de este h o m o 
se h ? c ^ m e c á n i c a m e n t e , lo que nermite 
r e d u c i r de modo notable el empleo de 
persona). S t i p r o d u c c i ó n es mu^ho m á s 
e levada que l a de l a é p o c a en q u e impe-
r a b a el separat i smo vasco . . . 
C a f é 
Su mejor sus t i tu to K a f o y , 6 pe-
setas k i logramo. 
Longaniza seca superior , 9 
í d e m . 
Mantequi l la 5na C e n t r í f u g a , 9 
í d e m . 
Acei te v i rgen insuperable, la ta , 
30 pesetas 10 k i logramos . 
Almejas s in arena-extra, la ta , 
4,25 pesetas 2 k i logramos . 
A L M A C E N D E L E G U . M B R E S Y 
C O N S E R V A S 
l ' t f m a r l os: J s i n S á n c h e z 
informes. 
Picasso, 2 y Calle Roma, 24 
^ condición de muti lado ó excomba 
¡dtf* S I f t r t ^ ^ ^ r f o l09 m é r i t o s a que se alude en el 
iv i l 6 I n d U f ^ ^ P ^ ' ^ t c r i o r , ce h a r á constar cn 




juc p r e s e n t a r á el interesado, e l 
P» lPoyará sus a f i r m a c i o n e s con prue 
L o s e jerc ic ios s e r á n los s i -
v » * * * ' | / r ' : £ c r o : E j e r c i c i o escrito, en u n a h o 
BAR AZUL 
Se necesita camarero. 
In formes en este estableci-
miento. 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
P e l i c u l 
Unico regenerador 
del cabello. 
Reparaciones garantizadas j 
R A D I O E L E C T R A ; 
Ramón y Caja!, 5 - Tel. 1470 í 
pero a f ines del siglo X V I I decae con-
s iderablemente no pudiendo hacer f r e n -
te a l a competencia e x t r a n j e r a cada vez 
m á s intensa. E n 1924 se i n i c i a n n u e v a -
mente los ensayos p a r a su cult ivo, reco 
g i é n d o s e el p r i m e r a ñ o 1.6Ó7 toneladas. 
E l n ú m e r o de balas l l e g a con ello a l a 
c i f r a de 6.692. 
La elaboración del. lino 
E s p a ñ a necesitaba en los ú l t i m o s a ñ o s 
unas 100.000 toneladas de a l g o d ó n p a r a 
poder l l enar - las ex igenc ias de su c o n -
sumo, lo que colocaba esta part ida a l a 
c a b e z a de toda l a i m p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L a s f á b r i c a s dc tej idos de C a t a l u ñ a — 
que cuentan co'n unos dos mil lones y m a 
dio de hueos—han ido. p a r a l i z á n d o l e pau 
lat inamente desde que h a estal lado l a 
g u e r r a c iv i l y apenas l l egan hoy a t r a b a 
j a r dos o tres d í a s por semana, aunque 
s u s obreros deben ser pagados por sema 
ñ a s completas. I l t a c e poco el G o b i e r n o 
de l a E s p a ñ a N a c i o n a l h a decidido f o í n e u 
t a r por todos los medios el cul t ivo del a l 
g o d ó n . 
Producción en números 
S e g ú n datos que a h o r a h a n sido d a -
dos a conocer , en j u l i o dei936 se obtu-
v i eron 8.936 tone ladas; en agosto 9-34I-
bajando l a p r o d u c c i ó n e n septiembre del 
m i s m o a ñ o a 7.087 tone ladas y en oc- ^ 
tabre a S.212. F u é a u n menor l a d é n o - | L a obra m á s reciente de la i n d u s t r i a 
v iembre y dic iembre, que no a l c a n z ó s i - ¡ t e x t i l e s p a ñ o l a es l a c o n s t r u c c i ó n , tík 
no a 4.500 toneladas en n ú m e r o s redon 
dos. E n enero y febrero de 1937 la pro 
d u c c i ó n representa unas 3.200 toneladas. 
j a capital aragonesa, - de u n a f á b r i c a p a 
r a l a e l a b o r a c i ó n del l ino , h a b i é n d o s e 
puesto de acuerdo los industr ia les y los 
en m a r z o , 2.153 y en abr i l y m a y o f u é ' campesinos p a r a a s e g u r a r el é x i t o de l a 
p r á c t i r a m e n t e nula . 
D e s p u é s de l a toma de B i l b a o p o r 'os 
nacionales , se p r o c u r ó a u m e n t a r l a por to 
n u e v a E m p r e s a . T a m p o c o este cu l t ivo 
const i tuve u n a novedad e n E s p a ñ a , s ino 
que por el contrar io tuvo y a antes u n a 
dos los medios. E n j u l i o de 1937 se ob-1 g r a n importanc ia , en l a p r o v i n c i a de 
tienen y a 3.15-3 toneladas, en agesto ^ L e ó n , especialmente. S e g ú n c á l c u l o s l á 
T0.122, en septiembre 16.504,- en octubre p r o d u c c i ó n d é Uno se e l eva a unas ic.ooo 
21x37, en noviembre 23.394-y en d ic i em u 11.000 toneladas. ( I 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
l o s e s t a b l e c i r r i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U Í L A 
L E O N 
N E G R A Í 
T e ' é f o n o 1 6 2 9 \ 
tlen,P0 y en los dist intos idiomas • informes. -
MAQUINARIA 
CHOCOLATES 
<;« Tendeo Instalación completa mar-
I n ú t i l presentarse s i n buenoa 'ca Leman. Harinera Ajtorgana. At -
E-304 i t ona . B . ^ í j C j A - a á f i a Ü B i 
CHOCOLATES 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 81 
p á g i n a i 
Jueves 26 de mayo de 1938 
c prin ü i 
E f T e p r e s e n t a n t e M a r r o n y s o l i c i t a d e l D e p a r t a m ^ m , 
d e l E s t a d o n e w y o r k i n o s e p o n g a e n v i g o r e l a c u e J 
d e p r i v a r d e l a n a c i o n a l i d a d a c u a n t o s s u b d i t o s l u c h 
I ^ r * ^ ^ ^ v á ~ k i < ^ I h n m h r i a c n t i l o c H A 1^ ^ 
e n l a E s p a ñ a r o j a L o s h o m b r e s ú t i l e s d e l a z o n a I 1 1 0 C 
s e r e s i s t e n a i n c o r p o r a r s e a M a u e c o r p a r a r s e a 
l a n l c u e í t a d f q u e on er. ba! -t e r i a l « g r l c o l a . V n v is ta de A d u a m u n i s t a , que p rc toud .a a t r a s t r a r I | l J f - < / A J j I ^ P / 
r , , „ . „ i , „ , . i , . ,„„„•«»• a i™ obreros c n s t i a m ) U!. | f I V ^ l V í ^ W ^ * — ^ J _ ^ ' fyjjf 
I B e r l t o , 2 5 . - L a A g c n e i a D . X , B . j as cuyo contenido era, ^ , 1 ; ^ ^ . d ioa to ^ ^ ^ ^ . ^ ^ • t r a o r 





pa ra s iempre y de uiauera d e f i n í - i 
t i v a , t o d a idea de cooperaeiou ! 
con los p a r t i d o s de i zqu ie rda 
Cámara ingiesa 
Londres , 25.—Esta tarde, e l M a 
' m o 
dos 
negauu a ¿ i ^ o . ^ « — ^ " ^ " ^ coutgnido era m a t e r i a l una s e s i ó n d e l C o m i t é , que 
j Con este m o t i v o se p r o d u j e r o n de gue r ra . ( D . R . V . ) i -
eolisiones entre los sublevados x A I \ R I N 0 S I T A L I A N O S E X 
destaeameutos de p o l i c í a bolcne- . " ' S E ^ L L A 
1 v ique . i . , . 
f; Inc iden tes a n á l o g o s se h a n re- Sevi l la , 2 a . — L l general Quoi - „ -r. i A n l a 
- i s t r a d o en ^-arios puntos de l a pT) de L l a n o obsequio con u n n i - Una interpelación 
p r o v i n c i a de Va lenc i a y en a l g u - muerzo í n t i m o a l a l m i r a n t e i t a -
uos otros de la zona r o j a . l i ano , Marenco . 
D icho a lmuerzo t u v o l u g a r en 
M A S M A T E R I A L P A R A L O S C a p i t a n í a y as is t ieron a l m i s m o C á m a r a de los Comunes, e l d ipu-
»• 4 ROJOS . ei genera l Queipo de L l a n o , su tado labor is ta Henderson pregun-
l Xarbona . 2 5 . — E l s á b a d o pasa- d i s t i n g u i d a esposa y su b e l l í s i m a t ó a l p r imer m i n i s t r o s i e l Go-
r o n l a f r o n t e r a f ranco-cata lana h i j a M a r í a ; el a l m i r a n t e i t a l i a n o bierno h a b í a tenido en cuenta a 
trece enormes camiones, con sus con su s e ñ o r a y su h i j a y una so- ' ios polacos y a los h ú n g a r o s pa-
correspondientes remolques , i n - ferina: -el je fe de Es tado M a y o r r a soiucionar l a c u e s t i ó n de las 
t e r n á n d o s e en t e r r i t o r i o r o j o . del E j é r c i t o de l S u r ; el coman- u ^ r i a g checoeslovacas, como 
A causa del despiste de uno de dante je fe de l a Base m a r u m i a g ^ ^ ^ ^ interesados 
dichos camiones, é s t e q u e d ó dos- de. San í o r n a n d o ; el je te de Es- 1 ser r , 0n t e r i zos 
t rozado en la car re tera y se p u - tado M a y o r i t ahano , el comandan ¥ , , , • • ¿ ¡ ¿ - ^ 
do ver que iba l l e n o de cajas que te del barco, el c ó n s u l de U a n á Chamber lam. p r ime r ™ s t r o , 
d e c í a n contener f ru t a s secas; pe- en Sevi l la , e l gobernador i v i l , le contesto que en efecto los c-m-
ro que en r e a l i d a d c o n t e n í a n e l gobernador m i l i t a r y el aleas, bajadores b r i t á n i c o s en Varsov ia 
abundante m a t e r i a l b é l i c o . de de Sevi l la . y Budapest, d ieron cuenta en 
i E n d icho a lmuerzo no hubo tlis Londres de que estas naciones 
OSSORIO Y G A L L A R D O , A L A cursos, b r i n d á n d o s e a l f i n a l de l desean una soluciÓH pacíf ica del 
A R G E N T I N A mismo p o r E s p a ñ a , I t a l i a , el K ' -y - inflicto 
Barcelona , 25 .—Ha embarcado E m p e r a d o r , el Duce y «E Ghoieya- Después> a preguntas de o t r o 
con d i r e c c i ó n A Buenos A i r e s el ^ o F r a n c o A c o n t i n u a c i ó n , ^ tado dc l a opos ic lón . el n<i-
, I L T ^ _ _ „ - . . los mar inos i t a l i anos fue ron obse- . -, ^ i u 1,1- u T„ 
quiados con una f iesta eamp. r a ™stro de Colomas hablo sobre la 
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nuevo embajador de !a K s p a ñ a los mar inos i t a l i anos fue ron obse-
- i » t * < % ^ . A r í ; C n , Í " a ' ^ ' ^ f e ^ j o r / . I a r B r i . Z " hue,ga genera! revolucionar ia que 
, u s sono y u a n a r u o . consistente en una an imada t i en - ha estallado en Jamaica y d io 
D E L O S R I O S , E N N E W Y O R K t a , que f u é m u y de l agracio do cuenta de que durante el d í a de" 
. , los i lus t res v is i tan tes . hoy, e l n ú m e r o de muertos fué de 
-Nueva Y o r k , 25.—Anoche l lego , T a m b i é n v i s i t a r o n la Ca ted ra l , Sos y han resul tado muchas do-
a este pue r to e l embajador r o j o ^ Museo P r o v i n c i a l y d e m á s i m - cenag de heridos, entre estos ú l -
en los Estados Lmulos, i ' e r n a m l o i , , • iiiii.nu winnmniujifln ¿. 1 ' • u J i 
de los R í o s que I i i z o ¿ g O p o s de- Portautes monumentos . ü m 0 S ) a lgun mlembro del cuerpo 
. ' l a l ac iones ' a los per iodis tas so- O R D E N D E L D I A D E L A SE- de p o h c í a vo lun ta r i a 
bj'e l a guer ra en E s p a ñ a 
D i j o que en sus conversacio-
nes con A z a ñ a , N e g r í n y A l v a r e z 
S I O N D E L C O M I T E D E N O 
I N T E R V E N C I O N co 
Bruselas, 25 .—El orden de l d í a 
Roosevelt contra el 
munismo 
de l V a y o , h a b í a sacado la impre - pa ra ia s e s i ó n de l S u b c o m i t é do Wash ing ton , 25 .—El Presiden-
s i ó n o p t i m i s t a y que, p o r e l con- ' X o I n t e r v e n c i ó n establece los t res te Roosevelt r e a l i z a r á u n viaje a 
t r a r i o , en la zona facc iosa ' se pas tos s iguientes : Colombia, Ecuador y Chile, salien 
atravesaba una honda crisis. P r i m e r o . — L a c u e s t i ó n de l res-, do el d í a p r imero de j u l i o . 
E l representante M a c r o n y ha tab lee imiento del c o n t r o l terres- E l Presidente de los Estados 
Pocas veces como hoy se acomoda. construcción ¿e la /;„ 
rá ian ajustadamente el título de esta j ca-Lérida, etc., etc ^ 
sección a los conceptos que detrás de peas, como mauguracf' 
él va ordenando, en prieta falange dc de Auxilio Social o 
entusiasmo, nuestra pluma. Horas dc 
España . . . Horas de alborear vuez'j 
dc gloria y esperanzas cu una patria, 
en una sociedad mejor.. 
He aquí las horas gue estamos v i - ] 
viendo, horas dc gozo en el ajumbrá 
miento de lina sociedad mejor regene-
rada y noble, gozo de venturas en que 
no -importa el dolor que todo parte, 
aun feliz, lleva consigo, ni aun las hl-
grimac de penitencia del corazón que 
purifica en la desgracia, para sentir 
como suprema y única emoción esta 
alegría del amanecerK de ese mundo 
nuevo en nuestras entrañas. 
Gozo y presagio alegre dc fdimfni. 
dc hermandad y dc grandezas he aquí 
las horas de ¡a España actual, la úni 
ca, la dc Franco... 
Y dc estas ese vibrar magnífico del 
pueblo en cuantas ocasiones se le pre 
senta el cauce en qué verter los sen-
timientos que le saltan ch el corazón: 
en las manifestaciones jubilosas por la 
reconquista de las ciudades más impor 
tantes y representativas, en los desfi-
les militares, en las conccntraqioncs de 
Falange, en las demostraciones de la 
nueva vida y ser de la Patria, como 
en ¡a inauguración Je las obras, por. 
tentó de ingenio y actividad de la rct 
iMiiiiiiiiiiiiiiiMiinitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiuiiimiiiimii 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n C o m i d a d i p l o m á t i c 
s o c i a l d e A u s t r i a | e n L o n d r e s 
Viena , 25 .—La s i t u a c i ó n soc ia l , Londres , 2 5 . — A n o c l i c !•-.. 
ha mejorado mucho a r a í z de l a ^ í i a x fué hmVjH'd d d 
a n t i c i p a c i ó n de l r é g i m e n de d a r i t a l i a n o en la capital briia Ita. irán c 
t r aba jo a los parados. Desde ha- c n u n a comida ofrecida en v|n> «le escui 
como los hermosos 
la ingente obra y 
Jicndez y Pclayo.., 
España no tiene más quc , 
vibración patriótica, a 
que zimos en León el ^ 
forma que, a veces la o j l 
fundamento y vula ^ ^ 
como cn un segundo termino ¡ ' 
heridas que estos buc::.s 
mutilados de guerra & „ u, 
ellas cuando aplauden y ¿ ¿ 
ta .enronqnecer.., 
¡Contraste horrible con Ú 
tiosa situación dé la España 
España , sino una triste 
Moscú, un anticipo ^ I)1¡' 
con sus hombres, con sus. cr ,^ 
con sus Uranias insoportan<s' 
Horas de tragedia q»e . 
tes rojos y sus cómplices Udos JU 
dc pagar ante la divina ,-, 
guc mientras aquí, en España. ¿ 
encubre hasta los lutos, parfi 
dio, en la España que hay ^ 
conquistar, la furia de Stímfy n 
ba a su capricho. Y coiHo 
tesco nueve mil bajas en foí ••• 
sus combatientes bailan m 
pesadilla truculenta delante uV i, 
ciencia dc los malvados ; 
de que la tragedia continúe 
, actual 
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d i r i g i d o una ca r t a a l Secretar .o tre_ a p a r t i r de la l legada a Unidos tiene e l p r o p ó s i t o de ex- ; ce una semana no se fia dado n i ñ o r , a l a que asistieron m i "y agentes 
f a l - personas relevantes eu éi MÉ teletas. E' de Depa r t amen to de Es tado Cor paua ^ las comisiones encarga- tender su a o t rog p ^ ^ ) u n solo cas0 de s l l i c id io or 
de l l I I u l ] en l a que le p ide la das de la r e t i r ada ne vo lun t a r i o s . A m é r i c a ^ Sur> , t a de t r a b a j o en V í e n a , en c u y a p o l í t i c o , miembros del Oobief ró to y el 
m a y o r v i g i l a n c i a para man ten .-r \ S e g u n d o . - L a c u e s t i ó n de l i c - Roogevelt ha manifestado que 1 c i u d a d los suic idios a s c e n d í a n a d c l a C á m a r a de los ( V . n , C a d í s i m o , 
la ley de r e u t r a l i d a d y que se fuero de l c o n t r o l nava l , mediante 
ponga en v i g o r e l acuerdo toma- i m a e x t e n s i ó n de la competencia quiere hacer 
do p o r l a C á m a r a de p r i v a r de cte los agentes observadores, a i i n mantener m á s estrechas las rela-
esta v i s i t a oara 
l a nac iona l idad nor teamer icaua a ¿te qUe puedan c o n t r o l a r i g u a l - cienes con los pa í s e s americanos 
los subditos que han m a r c h a d ^ a j mente los puertos. y colaborar en la lucha cont ra e l 
E s p a ñ a a l ucha r a l lado de X ) S ; Tercero.—^-La c u e s t i ó n de las comunismo, que amenaza a l m u n -
ro jos . , i eontribuciones f inancieras a l p l a n do entero. ( D . R. V . ) 
D i c e t a m b i é n en este documen- 'de r e t i r a d a de v o l u n t a r i o s , c u - ; 
to el s e ñ o r M a c r o n y . que el Go- rcs gastos a s c e n d e r á n proba o l e - • , 0 » | t í C 3 t r c i n C © S 3 
bierno y a n q u i e s t á a merced de : ente a dos mi l lones de "libras par¡s, 25.—Daladier ha rec ib ido ur.a 
t r e i n t a o cuaren ta por d í a , p o r d e l a de los Lores, y pefcl 
dicha causa. dades do la sociedad londin 
u n á c o n s p i r a c i ó n comunis ta y t e r 1 
m i n a p id iendo que no se exp idan 
pasiiportes para F r a n c i a a nadie, 
a no ser que el v ia je e s t é plena-
mente j u s t i f i c ado . ( D . R . V . ) 
F A C I L I D A D E S A L O S M A K -
X I S T A S 
esterlinas. 
N O Q U I E F T - v F R E N T E - P O 
P L L A R 
M o n t e d e P i e d a d 
U n a v i s . t a i m p o r C a j a d e A h o r r o s 
t a n t e ^ P Ó n 
Londres, 25 .—Esta tarde L o r d H a b i é n d o s e extraviado la 
Halifax recibió a l embajador de b r e t a n ú m . 49.675 del Monte § ^ ^ la Pol 
Checoeslovaquia en Londres, Ma." P i edad y Caja de Ahonoa 
c o m i s i ó n de senadores y d iputados que saryk, con el que c o n v e r s ó doran L e ó n , se hace público que si 
le pidieron f u e r a tenido e n cuenta el ar te largo rato. tos de quince d ías a contar J 
tcsanado en l o s t rabajos que se proyec • Poco después de terminada l a fecha de e s t e a n u n c i o , n o se p ideado, p r c 
Bruselas, 25 .—Han fracasado tan Paríl Ia de fensa nac iona l . T a m b i é n entrevista, el d ip lomát ico extran- s en ta ra rec lamac ión a lguna, 
def in i t ivamente los esfuerzos de r e c i b i ó D a l a d i e r a u n a c o m i s i ó n de h • Je^o part ió en av ión con destino a e x p e d i r á duplicado de la mi-9» 
los marx i s tas p a r a l o g r a r la i n - f e d e r a c i ó n de c lases medias . «Praga. (D. K. V . ) quedando anulada la priinera. 
P a r í s , 2 5 . - E 1 comandante d e i t E ^ ^ 
una de las Divis iones marx i s t a s 1 j ? ^ ^ ^ . p o l í t ¡ c o do ^ ^m obreros del N o r t e , que e x p r e s a r o n l a } 
ha l legado a Tarbes pa ra ponerse 
de acuerdo con el A y u n t a m i e n t o 
y au tor idades de l F r e n t e Popu-
l a r y r epa ra r u rgen temente l a 
ca r re te ra para el t r á n s i t o m á s 
f ác i l de la g r a n c a n t i d a d de ca-
•miones que con m a t e r i a l bé l i co 
se d i r i g e n a Barcelona . 
s i t u a c i ó n del t r a b a j o de las f á b r i c a s c n ! 
L ' n r f r e s 
Londres, 25.—Una escuadril la 
de nueve aparatos, ha volado so-
bas Londres a una velocidad de 
640 k i l ó m e t r o s a la hora y con un 
M A T E R I A L D E G U E B f i A P A K A recorr ido de 150 en menos de 15 
L O S ROJOS minutos . 
Una exhibición aérea en ^ - r L : Í ! L í l . 0 1 , 8 3 5 de la r r i " 
Chmber'ain no qu ere 
h' de aviación 
L o n d r e s , 25. — E l p r i m e r m i n i s t r o 
C h a m b e r i a i n , h a dec larado que r e c h a z a -
r á l a propuesta de una i n v e s t i g a c i ó n r e -
ferente a l a a v i a c i ó n m i l i t a r b r i t á n i c . . 
M a n i f e s t ó a d e m á s que l a flota a é r e a j 
1 P a r í s , 2 5 . — L l e g ó a l p u e r t o d e pmebas fueron realiza- ing lesa e s t a r á a l a a l t u r a de cua lqu ier 
E l H a v r e un b a r c o c o n b a n d e r a das Para Prcbar la potencialidad c i r c u n s t a n c i a y que sí se d i e r a el caso , 
Ipanamoña que c o m e n z ó i n m e d i a - de aparates y de sa eficacia d e m o s t r a r l a este a r m a ser una de las 
t ; . m — t e 9 d e s c a r g a r g r a n d e s c a - ' en los combates a é r e o s . m á s poderosas del m u n d o . — D R V 
T e a t r o A l f a g e m e 
S á b a d o , 2 8 d e M a y o d e 1 9 3 8 
7 PRESEN^ 
a T U N E L T f ^ S / m M T f C O 
U n a de l a s p o c a s p e l í c u l a s q u e p u e d e o s t e n t a r el ca l i f i ca t iv» 
de I N M E N S A . U n f i l m d e l a G a u m o n t B r í t h i s , de emocif 
n e s i n s o s p e c h a d a s y d e i n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t í s i m a , Por 
g r a n d e s f i g u r a s d e l a p a n t a l l a : 
R I C H A R D D I X = M A D G E E V A N S = L E S L I E BAM< 
G E O R G E A R L I S S 
¡ i U N E S T R E N O D E P R I M E R A C A T E G O R I A | •' 
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i í d o cuanti 
P R O A 
Jueves 26 de mayo de 1938 
F r a n c i a s e v i e r a a r r a s t r a d a a u n c o n f l i c t o , 
P o l o n i a r o m p e r í a s u a l i a n z a c o n e l l a 
p o l í t i c a 
l a m e n t e 
d e l F r e n t e P o p u l a r n o 
p r o v o c a l a d i s g r e g a c i ó n 
^ o " q u e h a c e e s t é r i l e s l a s a l i a n z a s 
o u e t o d a v í a s e m a n t i e n e n e n p i e 
• r a o r d i n a r i a s m e d i d a s d e p r e c a u c i ó n a n t e 
v i s i t a d e l o s s o b e r a n o s i n g l e s e s a P a r í s 
W i , „•> oficiosa pu L O S K K V O L I X T O X A R T O S B l t A D I N A M A R C A E B L A N D I A R E -
• r . ,.„ h K i u c so S 1 L E S O S E M P L E A R O N A l ! - C O N O C E N E L I M P E R I O I T A -
? * r ' r ! 0 . m.e 1. a l i a u z » . M A S Y A N Q C l s L 1 A N O ' 
O N E B R A D E S C O M P V E S T Á 
' 0 C* 'Oí Í 
ne más quc w 
tKa- a á ^ i 
cccs l * ífitcnt 
ñ<l<* todo ello 
ndo termino, a 
's buenos 
'rr<t que HÓ 
luden y 
rriblccon Ú 
' ^ España L 
i R í o de J a n e i r o . — L a po l i c ía h a ' Roma, 2 5 . — E l ministro d a n é s 
olte pedido comprobar, con motivo en Roma lia comunicado al conde 
Conf l i c to a causa de sus V ^ 
. que 
laca no ex i s t í - :
Vfese arrastra-
a a ó n que acaba de de Ciano que Dinamarca e I M U I I -
ba producido el eiecxo efectiiar sobre el de mano dia han reconocido la conquista 
ju^ha en l0S ^ ¿ J , de los integristas, quo durante el de Abis inia por Jtalia. 
sablea frwieeses, en ataque al paia(.i0 • Presidencial E l Imperio italiano ha sido ie-
oJarameute ^ f/i ios sublevados hicieron uso de conocido por todos los p a í s e s os-
- candinavos. 
' , R E G R E S A E L P R E S I D E N T E ' 
R U M A N O 
»a triste 
rtpo del 
^ í o n e s de los A t a d o s Tnidos 
^•pericHUcos comentan la 
r l " ; . n de relieve que el 
I l de las relaciones 
U v Varsovia se debe a 
d«l Frente Popular, 
' S a n a n t e provoca la dis-
a0 algunas alianzas, 
las que 
se mantienen en pie. 
que 
'edta que /̂ '(fei 
ómpUces Udos 
divina, juslu;.-., 
'h en España, d 
t lutos, par t i | 
•ÍO (7H<? /fav ||| 
. K como rdít-í 
¿a/iw f/j /oj 
bailan una da^ 
:la delante de i 
nalvados fftM 
ia continúe. 
i n i f i D E P R E C A U C I O N 
' t , V1A.1K D E L O b 
I N G L E S E S 
I N T E R E S A N T E S D E C L A K A 
r l O N E S D E C O R D E L E I 1 U L L 
G R A V E A C C I D E N T E D E 
A V I A C I O N 
tualmente util iza la po l i c ía de los 
Bucarest . 25.—De regreso de 
su v iaje a Polonia, ha llegado es-
ta m a ñ a n a a Bucarest el Presi-
, dente del Consejo rumano. 
Washington, 2 5 . — L a prensa !, 
norteamericana comenta favora- i 
blemente las declaraciones de l ' 
Secretario de Relaciones Exter io - i Cleveland 25. U n a v i ó n C i -
ros de los Estados Unidos, en las mercial se ha estrellado cerca de 
quo al irmo que la p o l í t i c a inte- csta p o b l a c i ó n , y sus siete pasa-
n o r de los d e m á s Estados no in- jeras y los tres tripulantes han 
teresa a los Estados Unidos, y resultado muertos, 
que no se labora por la causa do Testigos oculares de l a ca tás -
la paz criticando les r e g í m e n e s trofe han declarado que el a v i ó n cu una residencia part icular ( 
CXíyiaujei'.0.s'. SP i n c e n d i ó en el a i r e ; durante 
m per iód i co ' H e r a l d T r i b u - a l g ú n tiempo estuvo buscando 
ne y otros, hacen observar que un lugar donde poder aterrizar y 
Las ondas bertzianas nos han traído 
ya la noticia de que en ia cálida tie-
rra mejicana se ha oído el choque Je 
¡as armas en ¡os primeros encuentros 
que han tenido contra ¡as tropas jc-
dcrales los sublevados a l . mando del 
gcnci'-il Cediüo. 
Residía - todavía difícil, a esta dis-
tancia, enjuiciar W secreto de esta 
nueva contienda civil que ensangnen 
la una vez más el fértil suelo de la 
Ñueva España. Entiendo que, según 
esas .mismas noticias, es la más fuer 
te de las registradas en el desdichado 
país som-ctido a tantos vaivenes y acá 
res como vu-ne sufriendo desde que 
el astuto poder del as logias le hizo 
emanciparse de la maiernal domina-
ción española, que mejico, B* pudiera, | 
caminaría por cualquiera de lo sm- ^ 
i.íínu-rables "generales" que la lian t i - , 
rapizado y martirizado al cabo de un 
siglo. • | 
Es la contienda más fuerte y esto 
nos permite conjeturar, mientras se le 
vanta el velo qtw nes impide apreciar 
¡os caracteres' originarios y divisorios 
de la lucha, que esta debe tener bas-
tante más irascendencia que las sim-
ples y ambiciosas miras de un general 
por apoderarse de ¡as riendas del po-
der para satisfacer las instintos caci-
quiles y despóticos de que tantas prue-
bas han dado algunos. 
N i tampoco-.por ahora—creemos que 
se trate del golp^ de un revoltoso a 
sueldo de ciertos compañías extran-
jeras. 
Más fácil es que sea', y conste que. 
no queremos saUruos del terreno de 
las conjeturas, un levantamiento pare-
cido, en su génesis y desarrollo, al que 
estamos vivendo en nuestra Patria, es 
decir el alzamiento justo, itoble y pa-
triótico de un caudiüo amante de st« 
país que no quiere que éste sea lU&Mr 
do al caos. 
Como sucedía en Méjico, donde ya 
¡a influencia, o mejor dicho, ¡a dovn 
nación soviético, convertía ¡a uacióit 
en una sucursal de Rusia, con habla 
española. 
Si asi fuese, excusamas decir nues-
tra simpatía por el alzaniiento. Que, 
de todos modos, y en el peor de lo : 
casos, mirándolo egoistamen'e sólo, P¡* 
diera favorecemos a nosotros Por l<t 
atención del gobierno anticspanolistei 
mejicano ¡aeupada por este asunto, y 
favorecer asimismo al desgraciado pue 
blo hispanoamericano, cuya suerte lom 
cordial, y entrañablemente nos afecta. 
que el dicta-dor Stal iu ha suspen-
dido sus vacaciones por temor a 
un atontado y pasará el verano 
ge oncuentran^ya 
s |f.s tlet?ne^^taf11cia on» estas manifestaciones constituyen por ú l t i m o cayó1 a un precipicio 
una d e s a p r o b a c i ó n a los recientes. 
dis-cuisos antifascistas de dos d d S T A L I X T I E N E M I E D O 
los - ministros norteamericanos. 
las proximidades de M o s c ú 
E L 
l* rocepeum y 
los Sol.oranos bntani-
E M B A J A D O R S O V I E T I C O 




sucesos que se 
ron eu M a r o l a cuando 
I rey Alejandro d e l u -
.Vlí que costaron la vida a 
V a i i n i s t r o señor Barthou, 
trae el Gobierno tran-
;1(;orda(!o extraordma-
¿¡¿idas de precaución, io-
¡,rme.ii* férreas es tarán cus-
W l l l d l l » antomóviles ocupados 
D n d r e s 
—Anoche, lordí 




ntes en el m 
ros del dobia 
de los Conniwi 
lores, y persoa 
'¡edad londittl 
2 Piedadl 
A h o r r o s 
¡xtraviado la 
175 del Moníí 
de Ahoiroá 
Dúblico que si 
ias a contar te 
luncio, no se 
ición alguno, 
.do de la mi?1 
la la primera. 
- Varsovia.—Informan de Moscú 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitriiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiniimirirmitiiimmimimi NmmiinnjinniHniiiiiuiilÍJiiimtmilHiiuinw 
Tokio. 2 5 . — E l embajador so-
viét ico en la capital del J a p ó n 
a b a n d o n a r á definitivamente su 
'"v.mmimiiim ¡imimmniiMimi 
L a s i t u a c i ó n c h e c o Q 
p r o s i g u e i n c i e r t a y 
u e v o s p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s 
l a f r o n t e r a a l e m a 
o v a c a 
d i f í c i l 
l o l a r g o d é 
Sohrrano br i tánico y 
flu la República i r a n -
v li Reina y la señora de. . 
ji, irán completamente ro- I N D I G N A C I O N E N T R E L O S SU - Acerca de los ataques contra Bcskan dif b> airioultorcs sudcltcs de' Chcb. 
,1,. eseuadrenes de caba- D E T T E S POR UNA F A L S A 1N- j,,;r su reciente viaje, se afirma en los n Uetisé cubierto por mantos ne-
:^.Hsnt F l ^ravec^O entre! F O R M A C I O N mismos círculos que el hecho mismo ck gros, fué conducido desde la plaza cen-
r .« i n „ o ; /l'Ovcnv IM! Ej<*. -5-—Entre los alemanes sudet- haberle efectuado demuestra que estaba tral de la población hasta* el cementerio BQiDD V el l¿uai o vusuy es- » 
y ias tes rema gran indignación con motivo completamente persuadido de la disci- Presidió el duelo cl tiihrcr sudette IIenjvamente los preparativos checocslovacof-
puesto y r e g r e s a r á a M o s c ú e l 
día 6 de junio p r ó x i m o . 
E s t e embajador fué designada 
en agosto de 1037. 
iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiniiiniiudiiniiiiiiiiiiii» 
P O L O N I A P I D E S E R E S P E T E N 
L O S D E R E C H O S D E L O S P O L A -
COS E N C H E C O E S L O V A Q U I A ! 
Varsovia, 25.—El presidente de la 
comisión de Asuntos Extranjeros de la 
Dieta, pronunció anoche una conferen-
cia per radio en la que dijo que la si-
tuación de Checoeslovaquia continuará-
agravándose mientras el gobierno de 
Praga no reconozcp los derechos de las 
diferentes minorías que integran dicha 
nación. 'i 
Afirmó que la- pohlación polaca H¿ 
Checoeslovaquia tiene derecho a una ait 
tonomía total y para obtenerla, se luché^ 
ár sin tregua. yj 
P R E P A R A T I V O S E N LA FRON-1 
T E R A S 
Varsovia, 25.—Los periódicos, en stiát 
informaciones de Praga, denuncian nue--
pta&Uno por agentes, 
cubrirán la carrera, for- de la información enviada por el corre? plina de los sudettes, habiendo sido gran lom, con ! 
una fila compacta. De- ponsal en Praga del "Daily Telcgraph"' de su sorpresa al enterarse de la Uátia .Embajada 
de la muchedumbre habrá qUe refiriéndose a la 
'S agregados militares de la 
alemana de Praga en reprc-
a lo largo de la frontera alemana. 
F R O N T E * N U E V O S I N C I D E N T E S 
entrevista entre da a filas, á a motivo justificado, de Ibs jsiaitaGlón del Reich. Detrás de ellos iban RIZOS 
gentes de policía, encargl- Henley y el presidente del Consejo che. reservistas checós. [los áipntaéés del partido con más de Praga, 2 5 . - E I embajador alemán ha 
vallar constantemente ios ^ „ , . , CT- T ^ T - O Í Tr-x--rT- TTM \ T - M c \ ix* I , , , Li J ^ . . . 
SíSos del público L a s per ' esíucrza en haccr crer nuc el apa S E D E S M 1 E M E L N A F A L S A IN- 150 banderas con los emblemas sudetteí. (visitado hoy al ministro de Relaciones 
que habiten en las calles ciSuamiento real dé la situación, no de-^ F O R M A C I O N | En el momento en que se procedía a | Exteriores, Krofta, al que ha pedido Í K 
corrido tendrán que dar P^nde de la capacidad ni de los deseos Praga. 25.—Con respecto a la infnr dar tierra a los cadáveres, se pronun-jplicaciones sobre acumulación de tropas 
.1 la policía de las que del gobierno de Praga de proteger a la mación publicada por el corresponsal ciaron algunos discursos. E l diputado 
los 
el desfile población sudette, sino del espíritu con-
ciliador de ésta con respecto a Praga. 
del "Daily Telcgraph" se sabe que tí., -Franz- dijo que eran los dos primeros 
presidente diecceslcvaco no ha sometido . hombres que habían dado su vida por la 
i e 
3 8 
P R E S 5 N T 
T I C O 
el caliticatr 
s; de emoci 
mtísima, 




las excursiones que para hacer csta ^ ^ j ^ j más verosí- a Hcnlein el proyecto de estatuto de na ' pequeña patria sudette, pero que a sus 
pn ios iveves. su carruaje . » > 1 i 
' ado, precedido V seguido ^ ' Cl cltido corresponsal publica un re cionalidades ni le ha dado detalles acer- compatriotas no les asusta la muerte y 
WI de policía en motoei- suinen supuesto del estatuto de naciom ca del contenido del mismo. [lucharán hasta dar la vida si fuera pre-
BMUÉ) el coche real mar- l'dades aprobado por cl Gobierno checc. E l corresponsal del citado periódico ciSo, si la necesita Alemania para la su 
"qire a la mayor vcloci- cuando lo cierto es que nada se sabe to debe haber sido víctima de una mixtifi ya. Henlein •pronunció algunas palabras 
davía de los términos del citado estatu- cación. 
í « Dát'rrai' í o n ] 0 ta Sesún eI mencionado resumen mas D E T A L L E S D E U N A V I O L A C I O X • uegaran a 1 ans el 0H do 
próximo. que a conceder a laS nacionalidades sus D E F R O N T E R A S 
derechos, tiene por objeto asegurar al go \ Praga, 25.—Los testigos oculares de 
fcAS U U E L G A S E N tierno de Praga todas las ventajas re- la grave violación llevada a cabo por 
F R A X t T A . sultantes de su sistema de opresión. 'un aeroplano checoeslovaco, han sumi-
| Los círculos sudettes se niegan a con nistrado numerosos detalles que demucs 
¡olf, ""')i'"~̂ e ^an declarado ce^er crédito a una información de es*? tran rotundamente que se trataba de un 
m •0"S-0^reros ^e ^a con 1'Ilcl0le'limitándose a. poner de relieve que vuelo de reconocimiento, llevado a cabo 
J j J í » ^ 8 q«e trabajan év • • -
n^Pales talleres de Par í s 
fm,j "«iiuciiLC se lian i 
ao en huelfri Ir^ • checos que dan por resultado la no reso torio fronterizo alemán. E l vión sacó í.j h rancia, le hicieron ver la conveniencia j>i n 1 'v •r.ci i\j>> uiarine- < •» 
A0»n, quedando paraliza- ê ôs Problemas de los grupos tografías del territorio fronterizo. de revocar las medidas excepcionales de 
i ^ a j o s d_e la mayor par- étnicos- Hay nne esperar que el gobier- E L E N T I E R R O D E L O S DOS S U - carácter militar, tomadas últimamente, 
t Con0"1]^ni'as fluviales, a 110 de Pra^a <lará pruebas de una mejor j D E T T E S A S E S I N A D O S pues tales medidas ño pueden hacer más 
CUantioso^0^V0, vô untad con resPecto a la ejecución prác ] París, 25.—Más de veinte mil sudet- que provocar reacciones violentas de los 
s Perjuicios. ^ tica de los acuerdos que se adopten. [tes han acudido esta mañana al entierro sudettes. 
checas en la frontera alemana, invitando 
al gobierno de Praga a retirarlas. 
También pidió explicaciones el embaja 
dor del Reich por las violaciones de fror 
teras llevadas a cabo dias pasados y hov 
es-pccialmente, en que de nuevo dos avi • 
nes checos han realizado vuelos sobre te 
rritorio alemán y lo propio ha hecho 1 
Oeste de Cheb un aparato militar, pr 
visto de ametralladoras, que ha volau 
a una altura inferior a 150 metros, pro 
duciendo alarma en la población. 
Finalmente un diputado ha exigide 
restablecimiento de la normalidad en Uíá 
regiones sudettes. 
En los círculos bien informados se li 
En la visita que ayer hi-Jce que la orden dada por Von Ribbc 
de condloencia y pidió a los abandera-
dos que colocasen las banderas a media 
asta. 
Después se celebraron solemnes íun? 
rales.—DRV. 
UNA G E S T I O N F R A N C O - B R I T A -
N I C A 
Praga, 
* 11 A b a j a en hasta ahora se han registrado fenómenos con arreglo a un plan preconcebido por cieron al jefe del gobierno checoeslova- trop a su representante en Praga ha si i 
•ut s tallovfie Aa P„„í,. . . . . . . . . * • •. . 
transmitida por este en tonos enérgk;' 
—DRV. 
C * S A P R I E T O 
A P T I C U L O S PARA R F C A t n 
L o a d e l s a c r i f i c i o 
i n i g u a l a b l e 
p o r I . d e l a s ü a n d e r a s P u e y o 
£ s joven y bella. De tanto hundirse l íu esta s-nta guerra nuestra, única 
en sí- misma; de tanto soñar bellos e inimitable, decisiva, hemos aprendi-
paisajes frente a esta tierra dura y do todos muchas cosas. Entre ellas, a 
agria de Teruel, se le l.an quedado en reprimir el dolor, a curar nuestras Ha-
los ojos el azul de los intactos cielos gas con el cauterio de la ofrenda íe-
merídionalcs y el verde y dulce claro cunda, a santificar el dolor. Hemos 
de los campos del Norte. L a camisa aprendido a colocar antes que. nuestro 
azul le presta un valor nuevo, un tono dolor pequeño, íntimo, el inmenso de-
más intenso, urf acento de espiritua- lor de la Patria despedazada.' Por eso 
lidad a su belleza. la muciiachita a quien le cjsicran el 
Habla poco. Y uno no quiere pre- primer amor con balas a la tela sua-
guntarlc, arrancarle cen zarpazos de ve del recuerdo, tiene en la voz aún 
indiscreción, la raíz honda del sentí- húmeda de ilanto, junto a la dulce j 
miento. Mejor, para ella, las palabras tristeza un recio orgullo, cuando las I 
banales, y la voz alegre que no araña notas del Himno—"si te dicen que caí; | 
ni cala; el diálogo sin trascendencia me íuí..."—ennoblcclen el aire. Por 
que le oree, como una fresca brisa, las eso, la madre que sintió con la raüer-
sienes. te de hijo su entraña desgarrada, aca-
Ha sufrido en la ciudad cíen veces Ha su dolor y se le borran las arrugas, 
mártir el asedio rojo, la angustia de cuando las fuertes botas del guerrero 
la íncertidumbre, el brutal dolor de la gritan en todas las esquinas, con su 
realidad, primero; y después, la ca- paso, el retorno de las banderas vic-
nalla al huir se la llevó, pobre roca toriosas. Por eso la esposa sin mari-
despeñada por el aluvión del pánico, do siente florecer, mirando al hijo, la 
La tragedia de siempre. Y como algu- sonrisa. E l sacrificio no ha sido esté- j 
nos—como pocos—después del éxodo ríl. Y lo saben. Y se lo dicen, el Him-
ha vuelto. Pero hay algo indefinible no, las banderas victoriosas y la azul 
en su pena, distinta a todas las de- .'promesa del chiquillo que para andar 
más. con paso firme por la vida aprende 
Para unos, los viejos, el espectácu- ya el soberbio ejemplo de su padre, 
lo de la casa en ruinas, del hogar des- Dolor hondo, en verdad, pero que 
hecho, es—hiefro que se -doblega-rel puede ser lanzado a los cuatro vien-
golpe final, definitivo. Roble arranca- tos, porque los cuatro vientos lloran 
do de cuajo, cauce seco, carné ma- con sus lágrimas. ¡Qué distinto de 
dura de ilusiones bárbaramente mu- este otro dolor de la muchacha que 
tílada. Para otros, los jóvenes, es— hoy pone ante mí, para darme otra 
cristal que se quiebra—ei primer gol- magnífica lección, la guerra! 
pe únicamente. Ante las ru I Ü S se Arrancarse del alma a prdazos ese 
orensa. oasado el primer instante di- amor que pudo ser su vida, que le 
Jueves 26 do mayo do 1933 _ 
D e s d e e ! I E I c o n c u r s o 
F r e n t e d e l a m a t e r i a 
..llit 
o m e n a j e 
a M o l a 
U n a c ruz s e r á e l recuerdo 
e t e rno que l a l l spana i m -
p e r i a l d e d i c a r á a l gene ra l 
- Creo en la supremacía de las fuer-
zas espirituales, en la Jerarquía de 
los valores morales; pero estimo im-
prescindible la posesión de hs fuer-
zas materiales, para que el Derecho 
y la Justicia no- sean atropellados o 
vendados,' cínicamente, muíjhas ve-
ces por los mismos que las procla-
man. 
Creo en la exaltación de Ies va-
lores del espíritu, como único medio 
educativo para conducir a les pue-
bles al pináculo de su grandeza, pe-
ro también estimo necesario el con-
curso de la materia. 
Creo, por tanto, en la Armonía 
entre el Espíritu y la Materia, re-
presentada en la siguiente expesicion 
matemitida: 1 
Espíritu alma esencia 
p e r S e r g s c v , . ^ . 
está probado t̂ UÍ "tb r 
Sólo conduce a 
románticas, pero derrí* 
Lt'S que pregonan-̂  
que la hagan otros, ^ 
nuestros. 
"Acción d; conjunu." 
nica, es la materia crt 
zada y dirigida por W 
la sabiduría Practica, , 
materia cuerpo recipiente 
Si en esta expresión anidamos el 
ins igne , a l h é r o e que d í ó valer de la materia la expresión se 
SU Vida p o r l a I r a t r i a y eleva al infinito; y esto es sólo del 
puso e l p r i m e r j a l ó n de dominio de Dios. 
l a conquis ta 
E S P A Ñ O L , i u ^ o N E S : 
c o n t r i b u y e a este i i o i r e -
na je , sacr i f icando unos 
c é n t i m o s y acudiendo ,a l a 
s u s c r i p c i ó n ab ie r t a en l a 
bordó de junco y de flores la orilla 
izquierda de los sueños, y que ya 
no le cabe en el pecho, porque sobre 
el pecho lleva cinco flechas y un yu 
go. Porque no se lo llevó la palabra 
insidiosa, corta y fría cpmo una cu 
/Sillada!,) sino la mr<la hembra fle 
una idea negra. Y no poder llorar 
ni sufrir ausencias de guerra o éter 
ñas presencias de luceros. Arrancar 
se sin gritos ese amor y dejarlo co-
mo un exvoto en el altar de España., 
¡Bella lección esta mía de hoy! 
La lección del sacrificio iniguala 
piensa, pasado el primer 
fícil y humano de la pena, de la rabia, 
en edificar de nuevo. E n reconstruir, 
eh volver a sembrar. E n revivir. El la 
es joven, pero es distinta. Para eila... 
una frase cogida al vuelo, nos achra. 
— :Novio...? E l mío, el que tenía, 
es teniente de la artillería roja. 
Lo ha dicho casi sin comprender, 
hasta que las palabras, rebotando en 
las paredes cóncavas def eco, plas-
mándose, le traen la realidad exacta. 
Y ya no dice más. So quedi triste y 
seria. .Le tiemblan las manos y se le 
apaga en los ojos el azul de los intac-
tos cielos meridionales y el verde dul- ble. 1 ^ji: foj F f B B l I B 
ce y claro de los campos del Norte. I '¡Arriba España! -
¿Comprendéis? Teruel, mayo-38 11 A. T. 
imuiumiiiinmuiinuiiiuniii!^ tmiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiüiiiuiiiiüiii 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
S E G U N D A L I N E A ban marcharse a sus pueblos, o de ver? 
neo, deberán ponerlo en conocimientc 
****** * * * hoy' did 'de esta Sección Femenina. 
Los camaradas pertenecientes a la Por.. Dios, España y su Revolución N? 
Primera Falange de la Primara Centu- doral Sindicalista.—La Delegada Provin 
ría, se presentarán en el Qurtelillo, a cial. • < • I l̂ i <ÍÜ 
las 22 30 horas del día de hoy, dispuestos ^^'*^^'»^^^*wvvvvvvwi^vvwk%%% 
para prestar servido. A y u n t a m i e n t o d e V a -
S E R V I C I O D I U R N O i s n c í a d e D o n J u a n 
Los camaradas perteneciente3 al Grii j ^ L S Ó T l ) 
po Quinto, se presentarán a las 20 horas , 
del dia de hoy, en el Cuartelillo, para Í . ?St0 Acatamiento de mi Pre-
| sidencia tiene acordada la cons-
trucción de una red general de 
nombrarles servicio. 
Servicio para tnaSaHC, dia vevüigieft 
Los camaradas pertenecientes a la 
Segunda Falange de la Primera Centu- | 
ria, se presentarán en el Cuartelillo, a 
las 22,30 horas del día de hoy, dispuestos 
para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
alcantarillado y traída de aguas, 
deseando que las Compañías que 
, se dediquen a esta clase de obras 
jse pongan en relición con este 
Ayuntamiento indicando al mismo 
tiempo si sería también explota-
dora del servicio o solamente 
constructora. 
Si lo exaltamos, la expresión se 
reduce a cero, a nada, concediendo 
de antemano supremacía al espíritu; 
al aumentar los dos tt rminos, el va-
lor de la expresión ni crece al in-
A d m i ñ i S t r a c i Ó n de P K O A finito (lo imposible) ni se reduce a 
y que den t ro de unos , cero-(la nada), se aproxima a la uni-
dad, que es el símbolo de nuestras 
aspiraciones. 
—cOo— 
E n los momentos actuales, la cla-
ve de nuestra' victoria es el expo-
nente de nuestra fuerza. ¿Y esto es 
espíritu o materia? 
En las trincheras gustan muchísi-
mo artículos y discursos que nos He-
gap de |a rqíaguardia, rezumantes 
de espíritu; pero hay algo que gus-
ta más, y es que lleguen jefes, ofi-
ciales, clases, soldados, míd.'cos, sa-
cerdotes, armas, municiones, vestua-
rio, víveres, etc. (material de gue-
rra). , I . ; 
—0O0— ' • : -
Desde la más remota antigüedad, 
la acción, militar (y el régimen Na-
cional^Sindica^ista tiene la milicia 
por modelo) se funda en principios, 
inmutables a través de los siglos: 
Voluntad de vencer. Acción de con-
junto. Sorpresa. I 
L a "Voluntad de vencer" pertene-
ce al campo del Espíritu; ¿pero 
quién &e atreve a negar que la po-
sesión de la Materia no fortalece 
precisamente esa Voluntad? 
Ese tipo español, que sin un cañón 
nen les conductores 4 ^ 
e masas). Franco no l«. 
cido sin la materia. q3 
"Sorpresa", en múllfry 
es también del campo ¿.t 
es la acción de c o m -
ías regiones del Art 
e- Es 
d ias se cerrará d e f i n i t i -
vamente 
S u s c r i p c i ó n p r o m o n u -
m e n t o a i í i u s t i e g e n e r a l 
M o l a 
Donativos recibidos en esta Ad-
ministración hasta ayer nocho 
como aportación "Pro-Monumen--J 
to a l General Mo á: 
Suma anterior, 4.702,40 ptaa. 
Don Antonio Lobo, S pesetas; 
D. Emilio Lozana Cepa, 5; doña 
Carmen R. de Lozana, 5; D. Luis 
Lozana Rojo, 5; doña Cannea 
Luisa Lozana Rojo, 5; D. Rafael 
Lozana Rojo, 5; doña María ¿o-
sefa Fabián Fabián, 5; doña Jo-
sefina Rojo Vda. Goicoechea 5; 
Sra. del Capitán Magro, 5; don 
Eduardo Román, o; D, Manuel 
Vega Flórez, 5; doña Carmen 
Alonso Rodríguez, 5; D. Pedro 
Alonso Ordóñez, 5. 
Suma y sigue, 4.765,40 pesetas. 
iuiiiiiiiiuiiuiuuniiiiiuiiiniiuiiiiiHiniuiuilWBiiiiiia 
P a r a e l 
F r e n t e 
U n c o n v o y 
s a i l ó a y e r 
curso del general 
—0O0— 
La exaltación de los 
Espíritu, con olvido o 
de la materia, tiene 
venientes. 
E l mayor que ie 
acaso sin quererlo, es 
miento de una "clase aj 
Espí r i tu" que no sea cié 
que lo posee. El Espíritu 
bar si existe, es necesari; 
materia que lo encierra; { 
biente de desinterés abso! 
dolor, el sacrificio, las pri 
fatiga, "el hambre, la m^m 
" ^ . u delega Si reacciona cen violrjpl' 13 
• perteneciei 
{ornia que n0 
j d enlace 1 
«signados 1o1 
local .les. 
ofender, con fortaleza 
siempre como jura la Fal 
obediencia y alegría, ímJ 
ciencia, gallardía y •sihici 
ñal que existe; si no, na 
La materia que bajo una 
refr aun ' 
. fonna qu 
ínienío do 
delegado 
3 como se 
s locales e 
, la Coma: 
A-x* oor te 
stitucon 1 




acero atravesó los niarc>, Je.-nica Local, 
caudalosos, montañr, L nertcne 
rrancos profundos. dntnrontil''al presidido 
rro, campos áridos o enJirtiJindo de es 
siempre estériles por la dfAaci&o. 
de la horda perseguida,, h» 
trado ser precioso rccipiíjtf 
píritu y 'no estar vacío prt 
ie este éter magnífico. 
Respecto a los "Apóstoítj 
han hecho más que hablai 
oir, se nos viene a la nKiu«Bmi delegado d« 
cuento del Capitán Araña, jjde propietarios 
de los amigos que emprer. 
negocio, poniendo uno diaui 
experiencia, y al cabo de i | 
po, el que puso dinero jj 
con la experiencia y el otro 
do el dinero. 
En las líneas avanzadas, 
1938. 
M m d 
sfe levantará 
• [| 1 la Dei 
midas las JiiRt 
enínce procec 
p tma cez de 
I ff>rmación 
\ Casa del Li 
a t r e 
d e F r e n t e s y H o s p i t a l a t r c 
c o n d e s t i n o a V s n a r f 
L l e v a v í v e r e s , r o p a s , t a b a c o , l i c o r e s , l i b r o s . . . 




ÍUAL T : 
Los camaradas pertenecientes al Gru c . ' 1 . Valencia de Don Juan 23 de 
po Sexto, se presentaran a las 20 horas „ ' ^ uu 
JX- A , r~ . .-,1 mayo 1038. Sogi ndo Año Triun-
dcl día de hoy, en el Cuartelillo, para r 1 T - . , » , , i « u « -. . . . ' P ai fa l .—El Alcalde, L. ALONSO. nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León, 26 de mayo de 1038. (II Año 
Triunfal).—El Jefe de Bandera. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L S E U 
• 
Todas las afiliadas a este Sindicato 
que tma vez terminados los exámenes de 
N A R A N J A S 
L I M O N E S 
C E R E Z A S 
Q Ü E S O S 
Plaza de San Marcelo, I I 
L E O N 
E n la mañana de ayer ha salido 
con dirección a Cataluña, otro con-
voy de víveres, ropas, tabaco, lico-
res y un sin fin de cosas prácticas, 
con destino a los soldados de Espa-
ña encuadrados en la primera, se-
gunda y tercera banderas de León, 
que allá en los frentes de Teruel y 
Cataluña siguen dando su sangre y 
sus vidas por la reconquista de E s -
paña, para quien están forjando un 
Imperio con gloriosas gestas heroi-
cas. 
una auténtica rcprcsentacic 
lange Española Tradicionai 
las JONS., compuesta por 
radas González Vélez, Com 
cional y miembro de la Ji 
tica del Estado; Rcinerio I 
fe Provincial do Falange | 
soldado de Franco, tcDÍeí" 
López Roda, Jefe de Milicíi 
var un poco de espiritualidad—que 
esta es la obra de Frentes y Hospi-
A este convoy de Frento 
pítales, que ayer salió coi 
ni importe de este convoy que tales, aunque lo que. llevemos sean a las playas de Levante, I 
Frentes y Hospilales fenvía a los v í v e r e s - a los que saben, en acto de gará a ^ ^ 1 0 . va agregó 
soldados leoneses pasa de 40.000 pe- servicio, 
setas. . . , P a t r i a . 
Es extraordinaria esta labor fe- ! A este convoy de Frentes y Hos- misión qeu Heva a los ír«< 
cunda, callada y sublime, de Frentes P^^^s se unirá, hoy en Zaragoza, tes y Hospltücs"' y 
ROBE 
drama p 
Ti<na del Lal 
GI0 y LA 
M E T 
P-r Ia presentante de PROA, q u t « I t t f f l a 
informar a nuestros lecto -̂5-
y Hospitales, que no han llegado a 
comprender, ¡todavía!, los que, pu-
diendo, 110 aportan a ella lo que. les 
sobra de su caudal, ni reducen un 
ooco nada más sus comodidades pa-
ra; cen lo para ellcs superñuo, lle-
A. B A L B U E N A P E R E í R A 
C l í n i c a Danta! 
O r d o ñ o H,7. p r l n d p a J 
T o i e f o n o 1720 L E O N 
1 
tusiasmo que ponen los 
{ la" reconquista de un 
< España. 
5 I Oportunamente an-jr.c'.j 
| publícncrón de las cróaicü 
» nue r t a r i sin intcrrupcwn. 
F R O A 
Jueves 26 do mayo de 1938 f t o a l 
c e n t r a l N a c i o n a l - S . n d . c a l . s t a ^ 
S i n d i c a t o P r o v i n c i a l 
A g r a r i o d e L e ó n 
' f - -«wU-tj W.ilif'ad. constit 
: A C I O N 
ORGA pcctiva localid , uida por dichos 
'delegados de grupo presididos por el en 
A n u n c i o s E c o n m i c ó o s 
PISO buena con agua artesiana, uete 
habitaciones amplias, cuarto de bafio j 
tma gran galería soleada, se arrienda. 
Razón, Rúa, 44. principal — £.-320 
IMPRENTA' precio económico, vendo 
en Gijón. Para informes, Justo del 
Castro, San Bernardo, 93f tienda, Gi 
jón. E-34É 
D e l a v i d a l e o n e s a 
S i L e ó n q u i s i e r a » . 
lace y actuando de secretario el delega- M U E B L E S económicos, cuatro 
meses uso, camas, sillas, ar-
marios, aparador, perchas, et-
, de cSte Sindica do de grupo que se designe para dicho 
' cargo, levantándose acta de la que se en 
materia 




, ' .cn : | 
•ti Arte. Es 
neral Cc • 
ión de los 
olvido 
^xnbar.-Taflto de ts 
¿5 circulares que se va 
lcs delegados cotnarca-
tas copias como Delega 
Sindicato Ajrano 
arcal, enviando 
cada delegado lo 
Lora 
viará copia al delegado local correspun 
diente, quien comunicará el recibo de la 
misma al delegado comarcal. 
Con esta sencillísima organización, to 
das y cada una de las Jerarquías tendrán 
la completa seguridad de que el Sindi 
rocías a 
cétera, véndense. Gil y Carras-
co, G, 3 . ° Izq. 2 a 4 . E-351 
MEDIO D E P E N D I E N T E de ul-
tramarinos o cosa análoga, se 
ofrece. Razón en esta Adminis-
tración. E - 3 5 3 
o se encuentra debidamente organiza. L L A V I N perdióse, desde Ayeni-
para realizar su cometido y las Je - [ da Rema a Ordeño JL Ruégase 
a ^ ^ m » tío tPtifírán reparo I devolución, Avenido Roma, 31, 
3 0 E - 3 5 4 . 
stá llamado a realizar para AMA D E CRIA soltera, primeri-
do 
rarqmas de rcciousc t-.— — nu^fuu» superiores no, tendrán 
^ dos comarcales procede- aíguno en acometer las empresas que el i 
c«o el 
que k VtI:. 
^crerlo, es ei 
e "o sea cier 
- E l Espírit„ 
• es necesario 
lo encierra; j 
sinterés abso't 
rificio, las pri! 
;mbre. la mu? 
>ná cen v:,:t 
fortaleza p¿ 
!0 jura la Fajj, ¿ts perteneciente 
satisfacer las necesidades del labrador. 
• -juntamientos de su sólo por medio de la sindicación po-
atm no estuvieran de- ¿r¿ lograr el campesino la redención por 
f ma q"6 n0 n' un ¿1 tan ansiada y a cuya consecución es 
1 : nto donde el Sindicato ^ consagrados desde el Caudillo hasta i 
delegado correspondiente. ei último de aquellos en cuyas manos es j 
JUO se hallen designados t¿n colocados los destinos de España, . 
locales en todos los Ayun p0r estar firmemente persuadidos de 
1 Comarcal, los delegados ^ ia riqueza y prosperidad del campo 
ka Convocarán para consti-» depende la grandeza de nuestra Patria. 
t-5 Técnicas Comarcales, que pero no' olvidemos que de la buena 
curca! 
a l e g r í a , ^ 
ardía y siknck 
te; si no, na 
Í que bajo una 
so los mares, ( 
montañas 
undos, tíntnrent 
I áridos o eni riles por la (i 
persegu 
ecioso re 
as por todos los delegados organización dependerá el pronto éxito 
lidos por el Delegado Co- ¿Q ia magna empresa que vamos a aco-
-'0 de secretario el de es- mcícr y que. por tanto, serán siempre 
pocos el entusiasmo y la escrupulosidad 
c-'uc"ón ce la Junta Téc- que en elb pongamos. 
enviarán copias a la E l Sindicato Agrario, considerando 
«Vnt̂ cal Local y el Jefe pro que sólo la incompleta organización po-
.at0> drá ser causa del fracaso en las empre-
consíiíiiída la Junta Técnica sas que acometan, no atenderá las peti-
cada delegado local procede- ciones de aquellas comarcales que no ha 
nal im enlace en cada uno de ynn justificado, mediante las actas co 
a su Delega rrespondientes, tener funcionando todas 
forma que no quede ni un solo las Delegaciones Locales de su comar 
» d enlace correspondiente y, cal y la mismo conducta habrán de ob 
dtsiCTadqs todos los enlaces, el servar las Delegaciones Comarcales con 
' oJ ¡es. convocará para la aquellas Delegaciones Locales que no 
jrnica Leer.!, constituida por to tengan designados los enlaces corres-
s pertenecientes a la Dele' pondientes en todos los pueblos pertcne-




za, para casa de los padres, se 
necesita. Razón, Zapatería "La 
Isla de Cuba. E-355 
C A R T E R A de señora, contenien-
do papeles importantes y unos 
pendientes, perdiese desde tra-
yecto VSlafcalter a Azadinos. 
Ruégase devolución en esta Ad 
rc;mstracion. E-356, 
POTRO de dos años, cabeza blan-
ca, patas traseras herradas, 
color rojo, altura 1,10 m. per-
dióse desde Ramiro Balbuena 
a San Marcos. Razón, Suero de 
: Quiñones, 42. E-357 
R E L O J reñora pordióse domin-
go, desde , Estación Hullera a 
calle Ancha. Se gratiñeará de-
volución, Casa Sr. Domingo. 
Clasiñcación. E-358 
A L T E R N A D O R seminuevo trifá-
t sico, tres mil voltios, 60 kilo-
watios,- interésame. Rozón: An-
tonio Arguelles. Inñesto (As-
turias). E-359 
P E R R O ne^ro, muy gordo, atien-
de por Reverte, lleva collar y 
en él un papel conteniendo 
nombre. Generoso ' Criado. As-
torga. Razón: esta Administra-
E I acto del domingo último en esta 
capital, lo mismo que los de la tras-
lación de la Virgen del Cam mo, se 
presta para muchas consideraciones y 
enseñanzas, y bueno sería que sobre 
todo ello reflexionásemos y dedujera 
mos tales lecciones, ya que estas co-
sas, si sólo quedan en la memoria en 
lo externo, en lo espectacular, en lo 
vistoso, por grandiosas que sean, re-
sultarán agua en cestillo, flor de un 
día, mucho ruido y pocas nueces. 
E l propio hijo de aquel "padrazo" 
general don Miguel Primo de Rivera, 
el propio José Antonio, se dolía en 
aquellas sus palabras sobre la "dia-
léctica política", del optimismo bona-
chón de la Dictadura primorriverista. 
Y durante ésta, vimos en León aque-
llos desfiles de Somatenes y aquel 
colosal banquete del picadero dz San 
Marcos... Laureles sobre los cuales no 
puede dormirse nadie... 
Pero no vamos ahora a dar una voz 
de alerta, ni a actuar de suspicaces, 
aun-cuando toda precaución nos pare-
ce tan exigua, que preferiríamos que 
se nos antojasen huéspedes hasta los 
dedos. No vamos a esto ahora. 
Sino a pensar sobre las consecuen-
cias de haberse encontrado el domin-
yo León, de golpe y porrazo, "mayor 
de edad", digámoslo así, con la con-
sideración, de poder "alternar" con 
poblaciones (aun de menos categoría 
histórica, administrativa y económica) 
en que actos a estilo de la fiesta se-
ñalada, con su aglomeración de gen-
te y su vistosidad crear en esos pue-
blos un rango y un ambiente que ha-
cen a sus moradores mirar Insta con 
desprecio a^cstos "pobres" como León 
que ni por San Juan tiran una doce-
na de cohetes... 
A este León, moderno que no sabe 
lo que es un partido de fútbol "in-
ternacional", ni una corrida de "tro-
nío", ni una batalla de flores, ni si-




ú de es- locales con los pueblos en oue no se TIENDA bien instalada, sin exis 
E-360 1 sas que han servido para que otras 
T haya constituido la correspondiente "Ca 
>n de la Junta Técni- sa del Labrador". 
ará acta, de la que fe' Con la confianza puesta en Dios y el 
vacio pn - ¡a n la Delegación Comarcal pensamiento en la Patria y en los ca-
magnífico. 
los "Apóstoíti 
nás que haWar 
¡ene a la niemei 
rviiente. maradas que por ella derramaron su san 
tuidas las Juntas Técnicas Loca gre generosa, sonrientes y orgullosos, en 
enlace procederá a la designa treguémonos con viril entusiasmo a esta 
mi delegado de cada uno de los magna -obra del engrandecimiento de 
-apitán Araña, o de propietarios, arrendatarios y España, por la riqueza y prosperidad del E M P L E A D O de 
os que emprcr. 
iendo uno diau 
v. tina cez designados, se pro- campo . 
la ffirmación de a Junta Técni j;Arriba el Campo!! 1 
Saludo a Franco: 1 Arriba España! y al cabo de ¿5 | | Casa del Labrador" de la res 
puso dinero se 
iencia y el otro 
eas avanzadas, í a t r o A l f a g e m e 
> s p ¡ t a l a t r o P r i n c i p a l 
/ m a n 
o r o s . . . 
. e ó n 
a representaciót 
ola Tradicional 
:ompiiesta por • 
Bez Vélez, Os* 
[mbro de la 
Ldo; ReinerioU 
'13 "•! ^ J U E V E S , 26 de Mayo de 19.38 
FESTIVIDAD DE LA ASCENSION • 
A las 4, a las 7 y media y a las 10 y media 
MÍAN LA PRODUCCION M E T R O G O L D W Y N D E L A A C -
ÍÜAL TEMPORADA, H A B L A D A E N ESPAÑOL 
de Falan 
Franco, t< 
[ Jefe de i 
U n A d á n s i n 
o 
S e s i e c e i í t a u í i a 
tencVis, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes, 3. E-361 
MONEDERO conteniendo llave y 
rosario perdióse. Se ruega a 
quien lo haya encontrado, en-
tregue Jefatura Local de la Sec 




bar, se necesita. 
Café Victoria. 
lado de este o el otro Regimiento, la 
modificación de cifras en el arancel, o 
cualquier otra bicoca por el estilo. 
León no ha sabido "administrarse" 
así. León ha trabajado, egoísta e in-
dividualmente, si se quiere, a estilo de 
rebaño que cada oveja va ^ lo suyo, 
y ahora se encuentra, de repente, con 
que aquello que admiró en otros, y le 
hizo abrir la boca como un papana-
tas, lo puede hacer él, como lo he-
mos dicho siempre en nuestros mo-
destos escritos, y mejor todavía, sí se 
pone... 
León, despojado de todo, por no ha-
ber lenído clases directoras que sin 
tiesen el leonesismos; León, sin guar-
nición, sin Universidad, sin Capitanía 
general, sin Bibliotecas ni Ateneos de 
rango, sin grandes sociedades indus-
triales, sin esas dos letras S. A-, que 
llevan detrás millones, sin su antigua 
Nobleza de sangre azul, hasta sin esa 
mala plaza de toros, ni un teatro de 
capacidad, ni un parque o jardín de 
categoría, mostró el domingo que to-
do ese aparato externo en que otros 
pueblos cifran su empaqüe, puede lle-
varse aquí a la práctica ¡tan bien o 
mejor!... ' 
Basta querer. Basta sacudir esa fe-
roz apatía de que se decía 3-a "pro-
verbial". Basta querer, como quieren 
estos "maravillosos" guerreros de 
León, e t̂os combatientes que a veces 
me han hecho tener, oprimido el pecho 
por no soltar las lágrimas, dignos he-
rederos de aquel León que "tuvo cien 
reyes antes que Castilla leyes", y fué 
el primer pueblo 'español que coronó 
a su rey Alfonso V I I emperador, por 
la unidad de España... 
I Basta querer!... Y León tendrá (pa-
ra bien de España: pensadlo, bien, no 
para bien suyo), «1 rango militar, do-
cente, cultural, administrativo y poli-
tico que su Historia, y Geografía re-
claman. 
Y puede que tuviera, y esto quiero 
decirlo al señor alcalde, que lo habrá 
echado de menos, un gran parque o 
paseo.que podría ser el de la Lealtaii 
si se alinease con las antiguas casas 
de la "Sierra del Agua", para que si 
llegaba un caso como el del domingo, 
tuviera, todavía, mayor y mejor mar-
co... 
i Si León quisiera!... ¿ Y por qué no 
hemos de querer? 
Lamparilla 
E v a Mi 
¿a de 
ivoy o e pjt»*— 
ayer salió co» 
de Levante | 
arló, va agr 
le PROA, qat 
nuestros lect 
eva a los írc^ 
ales'! y « N * 
ponen les 
a de un ^ 2 ^ 0 0 8 
u ROBERT MONTGOMERY Y M Y R N A L O Y 
? drama Poderoso y humano, lleno de amenidad, en la 
«rra del Labrador. n U N A OBRA DIGNA D E L P R E S T I -
Y LA C A T E G O R I A D E S U P R O D U C T O R A 
ME T R O G O L D W Y N M A Y E R 
ente anunci-j « o i n n a n IBHRI 
. l a s c r ó a i c ^ ^ ^ ^ S t ^ S ^ ? ) . 
interrup"^- i 
- B L MRJOR CAFÉ 
L O S M E J O U É i 
T a l é i e n o l i e a í 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S PARA E L 
J U E V E S , 26 D E M A Y O D E 193^ 
F E S T I V I D A D D E L A A S C E N S I O N 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete y media y a 
las diez y media. 
U N ADAN S I N E V A o S E N E C E -
S I T A UNA N O V I A 
Creación de Robert Montgomery y Mir 
na Loy- . . ¿ a k u 
Mañana: 1 
• J U S T A R E T R I B U C I O N 
Película F O X , en españo, por George 
O* Brien. 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y a las siete y media 
La soberana película. 
E P I S O D I O - J ñ ., . 
Por Paula Wessley. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro,' a las siete y media y a 
las diez y media. 
¡ ¡ Grandioso acontecimiento!! | Estreno! 
U N ADAN SIN E V A 
De la MGM, en españlo, por Robert 
Montgomery y Mima Loy. 
Mañana: 
MILADY 
(Segunda parte de 44 Los tres mosquete-
ros". Copia en Español. 
poblaciones se diesen pisto, se lucra-
ran con saneados ingresos de la mul-
titud ávida de espectáculos y hasta 
adquiriesen importancia e influencia 
"políticas" que les permitieran des-
pués, bien administradas las palmadi-
tas de la hora propicia del champan 
en banquees a personajillos que "les 
honraban con su presencia", el privi-
legio tal o cual, la subvdnción, el tras-
L a V a s c o N a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
Incendios - Ácctdmtes ^ 
Eesponsábilidad civil e industrial | 
D e l e g a d o G e n e r a l : l 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
O r d o ñ o l l , ' 7 - T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N | 
| A L M A C E N E S R 8 Ü%U E J O ¡ 
F E R R E T E R Í A al por mayor ¡y efetaii i 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N ] 
M a r t í n e z y C a s a s ( S . e n C ) 
i O r d o ñ o I I , n ú m . 18 ¿fh. • C M J 
í T e l é f o n o 1520 i - E l U W ; 
'̂vvvvxxxxx-v-x.xv-vwvw-vw-wxxwvvw v<w» «.x%vxx%x v-wx vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-s-- X 
i VXXXX-XX WXXXX" 
R A G E 
m 
w i M B M i l 
O P P E L 
f accesor ios a n genera l 
E S T A C I O N D E [ E N G R A S E 
R E P A R A C I O N E S 
Independenc ia , f 9 I E T / ^ M T e l é f o n o 1681 * 
Burgo Nuevo, 2 L - C - W I ^ I T e l é f o n o 1732 | 
• XX̂%X%NA%V' %X>̂ \*\̂ %V\̂ *VVV\*%̂ %VVV%V'\V,i'\'>VV*%'\\-V*VV'>%,*.,V'%*'V*-%,V'V*VVV̂ %̂ >. 
E n l a f i e s t a d e h o y 
L a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r 
Jueves 26 de mayo de 1938 
A m i s t a d g e r m a n o -
i t a l i a n a 
l io rna , 25.—Esta m a ñ a n a eo-
. unto a Jerusalén, en un monte que ron extáticos, con los ojos clavados meuzaron a l l e g a r las bandas de 
la tradición dice fué. el monte Tabor, en el blancor de una nube. | m ú s i c a alemanas e i t a l i anas , que 
s, como un sol. revestido de poder Pero no era la nube lo que miraban, d a l i a a lgunos concier tos d u r a n -
luz, se elevó a los cielos. era el cuerpo del Señor, que se había tejesjERS Oías . 
J - J , - . „ E s t a noche, los m ú s i c o s n n d i e -
A l rasgar su cuerpo el azul prieto escondido detras de ella, porque era ^ ^ h f m ¿ t ^ ante l a t u m b a 
rirmamento, lloró la tierra su par- demasiado hermoso y transfigurado ^ ^ e a j ¿ o s ^01. j . l P a t r i a , y m á s 
-1. Desconsolados y tristes queda- cuando llegó cerca de las nubes. t a rde sa ludaron a l Duee en el 
con ella sus hijos. Los ángeles bajaron del cielo, don- ; pa lae i0 de "Venecia. ( D . R . V . ) 
W resplandor de aquel día, que tu- de había entrado Jesús , y al llegar al 
sin duda sueños de ideal y reali- monte Tabor vieron todos los ojos 11c-
.i.id de promesas, Jesús nos bendijo a nos de lágr imas : "Varones de Gali-
¡os. Su mano blanca, sobre la que lea—pétalos de rosa parecieron enton-
taba prendida una rosa, que fué he- ees Tos ángeles—¿por qué está is de 
i .¡a de clavo duro, nos bendijo como ese modo mirando al cielo? Ese Je-
ea bendecir las manos de Cristo. sus que habéis visto ascender, volverá 
Ea la tierra lloraban las Apóstoles, a bajar de la misma manera. 
• rque desaparecía para ellos la d i - Callaron los ojos de llorar y calla-
d la . Lágrimas y luz; perlas y sangre; ron también los ángeles. 
• do derramado sobre el monte Tabor, Sobre una piedra del monte Tabor 
dondtp se transforma la carne donde dicen que hay unas huellas que allí 
risto nos bendijo, como sabe bende- dejaron los pies de Jesús para nucs-
ir Dios. tro consuelo. 
El aire que aquel día fué sutil y P. Z O R I T A 
blanco, hizo un camino de estrellas al niiiiiiimBiniimnillIJIimiHllllllllll IIIIIIIIIIinmJIHHIllllllllHlllIIIIIIIIHIHIlllllllHUIUIHUlUUlUllllüimi 
i .icrpo glorioso del Señor, como el ca-
rainó de Santiago, que se ha hecho 
Manco con el polvo de los peregrinos 
y con las oraciones de las almas bue-
nas. E l cuerpo de Jesús el día que 
• tendió sobre las cosas sucias de la 
• :rra, dejó marcado el camino por el 
que van las almas que saben de as-
c-cnsrones• místicas, sobrenaturalizadas 
con el hál i to divino de Cristo. 
La Ascensión del Señor tiene mu-
cho de alegre; como el repiqueteo de 
Tas esquilas cuando salen los gana-
dos al campo. La Ascensión del Se-
ñor tiene mucho de triste, como las 
lágrimas de los rostros largos de los 
Apóstoles y discípulos que se queda-
C o n f e r e n c i a s o b r e el 
F u e r o d e l T r a b a j o 
San Sebastián, 24.—Siguiendovel c i -
clo de conferencias organizadas por 
la Academia Literaria y Científica del 
Instituto Peñaflorida, por la tarde, a 
las siete y media, pronunció una el 
conde de Altea, en la que con gran 
competencia y minuciosidad explicó 
diversos aspectos del Fuero del Tra-
bajo, siendo muy aplaudido por el nu-
meroso y selecto auditorio. DRV. 
E x á m e n e s d e 
t i t u t o N s c i o n ^ 
S e g u n d a ¿n 
ñ a n z a de Le 
Lps exámenes de ingreso * j 
tro- darán comienzo el dij M 
junio, en la forma que a conti-
indica: 
Dia i.—Se presentarán pan 
el examen escrito los almsâ  
miento escalofriante; de un sinfín de in 1 didos en los nmeros del ! ^ 
cisiones poco profundas en todo el cuer 263 y 406 al 466, a las od» J 
po a fin de prologar su agonía en me- de la mañana . 
dio de los más terribles sufrimientos. Este msimo dia. a las 
| -Se han asomado a presenciar estos ^ o s en los números 61 al ^ 
mas defendiendo una posición, recibió D R V , T 0 . V A N cu'adros las grandes democracias? N o ; 3 ^ 4 6 7 al 527. 
T l i r o que le quitó la vida. L A S TROPAS D E ™ ^ ^ porqUe, cegados por .la pas.ón de estas | Dla 2 . _ A las nueve de V, 
El ministro de la Guerra de Méjico, Z A N VICTORIOSAS • I cosas n0 saber, ver ni oír nada, bs comprendidos en los 
comunica oficialmente que durante el Potosí , ^ . ^ ^ f iSe fcr 
S ^ ' J Z ^ t e « S a n i q U Ü a d O S , . • S b C ^ región petrolífera. En ^ U n i t a r i s m o , no sólo no ayudan en 202) 386 al 405 y $0 al 6^ 
E n U n O S S e C t O r e S ^ I I M S O ! c l ' a d O S \T montañosas de la Potosia- sn gesti6n a U Justicia y Autoridades, no presentados en las convoy 
V fin O t r O S a r r O l l a d O S I O S B m * m ¡ - ^ ^ ¿ ^ ^ con re*«l sino que por una caridad, que no es en . tcriores, para segundo y ^ 
d i F r a n C O C a n i c a p o r J U S T O . S E V ^ L A N O , ^ _ — ^ • 
D e l a s i t u a c i ó n e n M é j i c o 
A d q u i e r e n g r a n i n t e n s i d a d l o s c o m 
b a t e s e n t r e l a s t r o p a s f e d e r a l e s y l a s 
q u e a c a u d i l l a e l g e n e r a l C e d i l l o 
Nueva York, 25.—El diputado muerto dia de hoy se presentaron a los federales 
hoy por las tropas federales en Méjico más de 1.200 soldados de Cedillo, y que 
era Juan Zorrilla, cuñado del general ha sido separado del Ejército el general 
sublevado. Cuando se encontraba en las Cerro, gobernador de San Luis de Po-
inmeaiaciones de la finca de Las Palo- tosí y todos los oficiales sublevados.— 
S o b r e l a b a r b a 
m a r x i s t a 
Con este mismo título, el camarada co 
mandante militar de Asturias publica la 
siguiente nticresantísiman ota, que coíT 
el mayor gusto reproducimos: 
'La vista y contemplación del espec-
táculo macabro del Pinar de Sama y can 
teras del mismo nombre, donde montones 
de restos humanos pertenecientes a her 
manos nuestros, buenos entre los bue-
nos, han sido extraídos del fondo de po-
zos mineros, es una prueba más del sa-
dismo de nuestros enemigos, de aquellos 
que quieren convertir a nuestra querida 
España en un mar de sangre, fango y 
lágrimas a perpetuidad. ' Ellos son quie 
nes en nombre de su 'flamante y menti-
da democracia, y no menos flamante y 
mentida civilización, quieren retrotraer 
a nuestra Patria, grande por todos con-
ceptos, a las épocas más bárbaras y crue 
les de la Historia toda. 
Sepa el mundo civilizado, y sepan to-
das las democracias, que seres humanos-
en plenitud de vida y de todas las con 
diciones sociales, de edad y sexo, hasta 
el memento presente en número de 91, 
fueron en gran número arrojados al fon 
do de pozos mineros, muchos con las 
manos atadas a la espalda. uQc a un h2 
rido se le ba rematado por el procedi-
ferencia, y que no 1̂  
ni en sus oraciones, 
que serenamente se e: 
que la caridad no. tien» 
tcncia ya que; su papel 
para cuando aquélla no 
tos cuadros que superan 
cenas dantescas conedi 
que una consigna, unión 
sa entre todos los buem 
la menor reserv a mental 
con toda nuestra alma 
ma! ¡ ¡ Presentes!! ¡ Viv* 
bá España! ¡Viva Fran 
Oviedo, 21 de mayo ^ * 
Triunfal).—El General a l 
cente Latorre. ' 0 
¿Se han asomado a presenciar estos j jgo, 325 al 385 y 528 al dsT 
Dia 3.—A las nueve de Ij . 
tados desfavorables para las tropas gu. f-
.La gran ofensiva que los rojes ha- te la angust.a de la suerte, los rojos bcrnanientales y ventaja para las de t,ana' ni Jumera , tratan de obstaculi- m¡ento> 
btan anunciado sobre nuestro fren- intentaron ese ataque a las líneas co- Ccdill0i que ha ^ ^ sus gesí.ones en cumplimiento de I Los ejercicios orales 
te de Cataluña, proveyéndose de to- locadas por delante de las grandes no __DRv j deberes sagrados que las leyes y su con p0r ios respectivos Ttft 
da suerte de material guerrero, y 11c- centrales ¡hidroeléctricas de los Pi- . 
vando a la línea de fuego grandes rincos. M U E R E U N C U Ñ A D O D E CE-
masas humanas des-tinades a este- Sea el que fuere el propósi to de la D I L L O 
ri| sacrificio, ha entrado en su cuar- ofensiva roja, el hecho es que tuvo XT , R , 
1 . ISueva York, 25.—Los agentes de Cedí 
ciencia les imponen? No; porque su ficar los escritos, 
contemplación, produce terror y el egois En días sucesivos se anundai 
mo y materialismo en los que han pe- fechas en que lian de realizarse! 
brizado su vida, no les permite distraer menes de asignaturas de «ism 
su atención en cuadros de éste patetis- bre. 
en Texas, siguen activamente el en- mo. . Se ,]an asoma(lo a presenciar es. , ^ ^ de ^ de o día de acción. durante-ia noche y la madrugada una jjü 
En el sector'de Noguera-Pallare- fase de muy intensa actividad en es-
a ios ataques a iaS posi^uuc, tos sectores, donde ha seguido ba- te a hacer frente ^ 
í remp han disminuido en intensidad, tiéndose el Cuerpo de Ejercito de cerebros amdan toda^a ideas de vengan , rales 
 l s siciones de t J T ? ^ . t ^ ^ - cuyos T r i u n f a l ) . - E l secretario, L ^ B ] 
E l aparato va der rumbándose ante Aragón. En cuanto cerró la noche 
za y odio? No; porque temen que a 
quc de ayer, rojos Hevaron en süen- . 0 t i f « comuniea desde San u presencia de los m i s m o s ^ » ideas pue 
« S ^ r ^ S n ^ T y ció candes masas de Man.er ia an.e ^ Z ^ ~ ¿ dta." T ^ T ^ ^ ^ 
iaa demás fner.as a, mando de -es t ras Uneas y ..dispusieren e? ^ ^ ¿ ^ T ^ L ^ ' ̂  * ̂  ^ 
íenerales como Solchaga y fella, asalto. ^ mnprtnQ v hor;^c . . » 
Sepan todos y principalmente los deu -ostienen firmemente los puestos al- | Fué violentísimo el choque contra 
anzados en los Pirineos. nuestras posicitínes, que oon ¡gran 
dos muertos y once heridos graves. 
Los combates continúan con intensi- dos y familiares 
dad y hoy ha resultado muerto un dipu- a ladas que en el marhrrvlo^ ^ 1 1 f08 l t a l i a n o s vlsl1taran P0^ 
Durante la madrugada pasada, por chsoplma en el fuego mantuv.eron a tado idon[st:i ^ S X ^ ^ el mar i i ro1^0 ^ la t i n g e n t e s semanales, a partl| 
T r e i n t a m i l obre j 
i t a l i a n o s v i s i t a f á l 
A l e m a n i a 
R o m a , 25.—Treinta mil 
.bajo de esa línea de que acaba- raya a los asaltantes, que en olea- ' Nueva España ocuparán un lugar de pre mes de j u n i o , Alemania. M 
:os de hacer mención, los rojos han das sucesivas se estrellaban contra " " " " " " " i " " " ^ ^ ^ ' f ; n de devolver la visSi.J 
' ' c ie ron a I t a l i a treinta mili 
rus a lemanes en el transeml 
•atizado su último y -ierrible es- ún sistema defensivo dispuesto con labro. Sólo la artillería continuaba su div^iones del ala izquierda, ocupa-
uerzo contra las posiciones nació- arreglo al arte militar. acción. ron Hornillos y el vér t ice Mone- (1 
ales de la sierra de Montseny. ^a ¡ Se combatió durante varias, horas, ' El Cuerpo de Ejérci to de Aragón gros, posiciones muy importantes. T o d o s los periódicos afi 
Aoconquista de Tremp y Camarasa, y en algunos momentos se llegó al desde Camarasa a Balaguer, ba sido penetrando la flecha, "al avanzar, por que estas visitas entre los 
arece constituir él propósi to de la cuerpo a cuerpo, les-olviéndose la como firme roca que durante cuatro la carretera de Mora de Rubielos, ros i t a l i a n o s y a le tgaqeód 
i'ensiva. Acaso trataron de recupe- situación con bombas de mano. Se días ba quebrantado con su firmeza maniobrando sobre el macizo del Ce- ' 'para conso l ida r mas todau 
frido 
lazos que t a n estrechamecte^ 
a las dos naciones. 
C u m p l i m e r t i r á i aM 
e m p ' s r a d o ' ' d e tal' 
Túnez, 25. — Una comi.yóo 
fraticesa ha salido de esta Gf* 
ir a saludar y cumplimentar al 
Italia y Emperador de Etiopía--
la r por un golpe de fuerza desespe- advirtió que- para el combate noc- la ofensiva que kfs rojos dispusie- rro. 
rado, rabioso, sacrificando miles y turno, el mando rojo empleaba jo- ron con un objetivo inmediato: el de t a división que ayer ocupó el v i r -
gules de vidas, las centrales clóctri- venes de 15 y 17 años de edad, que distraer fuerzas y con otro el de re- pice Cabezo Alto , ha coi í í inu;da ma-
is que les ocupamos merced a una constituyen las dos divisiones ene- cuperar las centrales hidroeléctricas, j nipbrando por las m o n t a ñ a s y ha 
icríé de movimientos perfectamente raifras "Juventud" y "Victoria"', y han fracasado en ambos propósi- jocupado las posiciones táct icas que 
alizados. v acabadas de reclutar entre los que tos. Sin mover ni un sólo hombre de se han estimado convenientes al otro 
De c ó m o ' ganamos nosotros los a¿n no se hallan en edad militar. otros frentes, se han mantenido los lado del barranco Corrala, y a 1^ 
nitos vitales de la econemía y de Sólo con quincei días de instruc- sectores atacados, y muy por de t rás derecha, girando al r i tmo de teda la 
, actividad industrial de Cataluña a ción han sido traídos estos jóvenes de nuestras líneas quedan Tremp y l'"03. se desplazó hacia el oeste pa-
ómo tratan ellos de recuperarlos, a la gran ofensiva, lanzándolos su Camarasa, donde duerme una fuerza ra ocupar. varias cotas! 
a y un abismo en concepción militar ¡.lando contra tropas veteranas, dis- que sólo desper tará el día que Ca- Una agrupación de estas columnas |lan dirigido sobre las carretel4* 
en ejecución del plan. Todos re- cipSaaáaá y valientes. E l combate taluña vuelva a ser española, para reIjasó el valle de Valdecebro, ocu- Mora y Cabra de Mora, 
ardamos aquellas maravillosas "mar nocturno, violentísimo, como hemos que canten sus telares y Barcelona Pando el pueblo de este nombre y Terminaba el día dejando a Kj 
has de las tropas de Solchaga, Telia, dicho, ha constituido un terrible des- se encienda otra vez como un faro Pasando los Lomones. dados de Várela en posición^ 
"'íoscardó y Urrutia por los desfila- catabro para los rojos. c:i la zona más industriosa del Me- I - E l general Várela ha r e á l c e l o to- josís ima. E l dcsbordabiicnto * 
teros pirenaicos, camino de las gran Cuando el alba iba clareando, sus di terráneó. Idos estos movimient-^ arrollando montes de Teruel contimn c ^ 
— s centrales eléctricas, de dende se destrozadas unidades comenzaron a En el frente de Teruel, el Cuerpo considerables núcleos de resistencia Ha lección de guerra. De 1,2 
•urte el setenta y cinco por ciento de retirarse. E l campo quedaba lleno de de Ejérci to de Castilla ha tenido un enemigos. vcn ias fortifica cienes del 
1 industria catalana, que algún hilo muertos, y muchos jovencitos, mal- día de fructífera actividad. Ha sido En el aire, hemos sido los dueños en su resolución de defcnde?!l 
isterioso, que después de perder heridos y abandonados, hallaron asís un día templado, sereno, un día pro- durante todo el día en este frente, mo a palmo. Los srldad * 1 
sta fuente de energía, parece que tencia en. los puestos puestos de so- p¡o de h estación primaveral. ER empleándose nuestres aparatos sobre dillo, llevados por la mano W*\ 
crvía de conduedión para energía cerro de las 'trincheras que quisieron ..iempo brindó sus favores a los sol- las fortificaciones rojps. La artil lería V n r c h , caminan haci^ Pu ¡ 
restada. .araltar. dados del general Várela. Desde de nuestros enemigos mos t ró activi- cielo azul y suelo verde, c0*^ 
Acaso el hilo que sustituyera a j A partir del amanecer, la acometí- muy temprano comenzó la actividad dad; intentando contener nuestros soñaron en los díns del te'"n 
: remp y a CanW.-a^a estuviera a vidad del enemigo disminuyó mucho, en toda la zona montañosa de Te- avances; principalmenfe, las caneen- largo invierno en Ls montes 
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